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Matriz de consistencia  








La lpresente linvestigación llleva lpor ltítulo l“Nivel lde lconocimiento lsobre lla 
regulación ldel lcomercio lambulatorio len llos lambulantes ldel lsector lDueñas 
lSan Martín lde lPorres l2018”, lla lmisma lque ltiene lcomo lobjetivo ldeterminar 
lel lnivel de conocimiento lsobre lla lregulación ldel lcomercio lambulatorio len llos 
lambulantes sector lDueñas ldel ldistrito lSan lMartín lde lPorres ldel laño l2018. 
lSe lutilizó lla investigación ltipo lBásica, lde lalcance ldescriptivo, lcon lun 
lenfoque lcuantitativo ly diseño lno lexperimental lde ltipo ltransversal. lLa 
lpoblación lestá lconstituida lpor llos vendedores lambulantes ldel lsector 
lDueñas ldel ldistrito lde lSan lMartín lde lPorres ldel año l2018, lse laplicó lel 
lmuestreo lno lprobabilístico lintencional lcon luna lmuestra lde 30 lvendedores 
lambulantes, lutilizando lla lencuesta lcomo ltécnica lde lrecopilación lde datos ly 
lcomo linstrumento, lel lcuestionario ly lla lguía lde lentrevista. 
Se lconcluye lque lel lnivel lde lconocimiento lsobre lla lregulación ldel lcomercio 
ambulatorio len llos lambulantes ldel lsector lDueñas ldel ldistrito lde lSan lMartín 
lde Porres len lel laño l2018, lel l90% ltiene lun lnivel lbajo, lel l10% lun lnivel 
lregular ly ninguno lun lnivel lalto, lrespecto ldel lnivel lde lconocimiento lsobre 
llas lBases lLegales del lComercio lAmbulatorio lel l86,7% ltiene lun lnivel lbajo, 
lel l13,3% lun lnivel regular y lninguno lun lnivel lalto, lfinalmente lel lnivel lde 
lconocimiento lsobre llos Procedimientos lAdministrativos ldel lComercio 
lAmbulatorio, lel l93,3% ltiene lun nivel malo, lel l6,7% lun lnivel lregular ly 
lninguno lun lnivel lalto. lDebido la lla lfalta lde capacitación la llos lambulantes 
lpor lparte lde lla lMunicipalidad lDistrital lde lSan Martín lde lPorres ly lde 
lpromover lmecanismos lde ldesarrollo lpara lla lformalización de lsus lcomercios, 
len lcumplimiento lde lla lOrdenanza l436 lMDMP. l l 
Palabras lclaves: lregulación, lconocimiento, lcomercio lambulatorio, lbases 









The lpresent lresearch lwork lis lentitled l"Level lof lknowledge lon lthe lregulation 
lof outpatient ltrade lin lstreet lvendors lin lthe lSan lMartín lde lPorres lsector 
l2018", lthe same lthat laims lto ldetermine lthe llevel lof lknowledge lon lthe 
lregulation lof ambulatory ltrade lin lthe lambulantes lsector lDueñas lof lthe 
ldistrict lSan lMartín lde Porres lof lthe lyear l2018. lBasic ltype lresearch lwas 
lused, lwith la ldescriptive lscope, with la lquantitative lapproach land lnon-
experimental ldesign lof ltransversal ltype. lThe population lis lconstituted lby lthe 
lstreet lvendors lof lthe lDueñas lsector lof lthe ldistrict of lSan lMartín lde lPorres 
lin l2018, lthe lintentional lnon-probabilistic lsampling lwas applied lwith la lsample 
lof l30 lstreet lvendors, lusing lthe lsurvey las la ltechnique lof data lcollection land 
las lan linstrument, lthe lquestionnaire land lthe linterview lguide. 
The lresults lshowed lthat l90% lof lthe lrespondents lhave la lbad llevel lof 
lknowledge about lthe lRegulation lof lthe lAmbulatory lTrade, l10% lof lthem la 
lregular llevel land none la lhigh llevel. lRegarding llevel lof lknowledge llevel lon 
lthe lLegal lBasis lof lthe Outpatient lTrade, l86.7% lpresent la llevel lof lbad 
lknowledge, lthen l13.3% la lregular level land lnone la lhigh llevel land lfinally lof 
lthe llevel lof lknowledge labout lthe Procedures lAdministrative lof lthe 
lOutpatient lTrade l93.3% lpresents la llevel lof lbad knowledge, lthen l6.7% la 
lregular llevel land lnone lof lthe lrespondents la lhigh llevel. Results lthat lreflect 
lthe llack lof lcapacity lof lthe lState lto lenforce lits lrules land initiative lof lthe 
lMunicipality lin lpromoting lits lformalization. 
Keywords: lregulation, lknowledge, lambulatory ltrade, llegal lbases, 





1.1. REALIDAD lPROBLEMÁTICA 
Uno lde llos lprincipales lfrenos lde llas leconomías len lel lmundo, les lel 
comercio informal, lactividad lque lopera lal lmargen lde lla lley lpero lque lsin 
lembargo lsu ejercicio les lmuy lcomún, lincluso les lmuy lprobable lque llo 
lhayamos lpracticado. l 
Están lpor ltodos llados, llugares lpúblicos ly lprivados, lcolegios, lcentros 
lcomerciales, almacenes, lprincipales lavenidas, lparques, luniversidades, 
lcentros lrecreativos, lcentros de ltrabajo, lhasta len llas lpropias lviviendas, 
letcétera; ldentro ly lfuera lde lellos. 
La lorganización linternacional lenfocada len llos ltrabadores linformales ldesde 
lel 2006, sobre ltodo len lmujeres len lestado lde lpobreza, lreveló lque lpaíses 
lcomo lColombia, Ghana, lIndia, lPerú ly lTailandia, ltienen lun lmarco 
lsobrerregulado lo lno lregulado llo suficiente la llas lrealidades lde lsu leconomía 
linformal, lpoca linformación, incomprensión lde lla lactividad linformal, lprejuicios 
len lcontra lde llos lambulantes, desigualdad lde loportunidades ly lla lfalta lde 
linterés len lregular lesta lactividad (Wiego, l2017). l 
Dichos lestudios, lreflejan lque lesta lactividad lque lperdura len lel ltiempo, lse 
lviene incrementando lno lsolo len lcantidad lsino ltambién len lsus lformas, ljunto 
la lfactores como lel ldesempleo, lpoca lcapacidad ldel lestado ly lsus 
lregulaciones, lgenera lpobreza, desigualdad, lestancando lla leconomía la lnivel 
linternacional. 
Este les lun lproblema lmundial ly lno lsolo lde lpaíses lpobres, lya lque lun 
lreciente estudio ldel lBanco lInteramericano lde lDesarrollo l(Bid, l2018), 
lmuestra lque lpaíses con lcrecimiento leconómico ltenían laltos líndices lde 
lcomercio linformal lincluso superiores la llos lpromedios lregionales, lentre llos 
lque ldestaca lnuestro lpaís lcon lun 68,8%, lParaguay lcon lun l65,8% ly lMéxico 
lcon lun l54,2% l(p. l256). 
Del lcitado linforme, lse laprecia lla lrealidad len lque lse lencuentran llos lpaíses 




Una lcolumna ldel ldiario lel lPaís lreveló lque, len lAmérica lLatina, lel lnúmero 
lde trabajadores linformales lestán lpor lencima lde llos l130 lmillones lo lse 
laproxima la lla mitad lde llos lempleados, lsiendo lesta luna lactividad lque 
lperdura len lel ltiempo, lcon pocas lpropuestas lpara lrevertir lesta lsituación, 
lfrenando lla lproductividad, lel crecimiento leconómico le lincrementando llas 
lhoras lhombre l(Elorza, l2016, lpárr. l1). 
La lprestigiosa lcolumna, lrefleja lel laumento lde lla linformalidad len lAmérica 
lLatina que, la lpesar lde llas lpropuestas ldadas lpor llos lgobiernos lpara 
lsobreponerse la lesta crisis, lla lactividad lpersiste, lestancando lel ldesarrollo 
leconómico, laumento llas lhoras laborales ly lproductividad len llos lpaíses. 
La lCarta lMagna ldel lPerú lde l1993 lestablece len lsu lartículo l195° lque lla 
Municipalidad lProvincial, les lla lentidad lcompetente lde lpromover lel 
ldesarrollo lde la leconomía llocal; lpues, lson lellas llas lencargadas lde ltutelar 
ly lproteger llos intereses lde lsus lhabitantes len lsu lcomuna, lpromoviendo lel 
ldesarrollo leconómico en lsu ljurisdicción. 
Así lmismo, lla lLey lOrgánica lde lMunicipalidades len lsu lartículo l83, lnumeral 
l3. l2, señala lcomo lfunciones lexclusivas ly latribuibles la llas lMunicipalidades 
lDistritales, “Regular ly lControlar lel lComercio lAmbulatorio, lde lacuerdo la llas 
lnormas establecidas lpor lla lMunicipalidad lProvincial”. 
Eslmenester lprecisar, lque llas lEntidades lAdministrativas ltienen lel ldeber 
constitucional lde ltutelar ly lproteger llos lintereses lde lla lcolectividad lsin 
discriminación lalguna, lpor lello, lparte lde lesos lintereses lson ltambién lla lde 
llos comerciantes lambulantes; lcomo lmandato lconstitucional lencargado la llos 
Municipios, velar lpor llos lintereses lde lsu lcomuna. l 
Ahora lbien, lla lAdministración lPública len lcumplimiento lde lsu lFunción 
Administrativa, ltiene lun lcuerpo lnormativo ldonde lse lestablecen lparámetros 
lpara lsu actuación ly lasí lla ldebida ltutela lde llos lderechos le lintereses lde llos 
lciudadanos; esto les, lla lLey lN° l27444 ldel lProcedimiento lAdministrativo 
lGeneral, laplicable la todas llas lentidades ladministrativas ldel lpaís. l 
A lpesar lde lello, lhistóricamente, llas lactividades lde lcomercio lambulatorio 
lson potencialmente lel lmayor lgenerador leconómico, lpues lla lintegran len 
lmayor proporción lla lpoblación lde lbajos lrecursos, lquienes lse ldedican la lla 
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lcompra ly venta ambulatoria lde lproductos ly lservicios. lEntre llos lmás 
lcomunes, lla lventa lde alimentos ly lbebidas l(desayunos, lpapa lrellena, lpapa 
lcon lhuevo, lhuevitos lde codorniz, lanticuchos, lpicarones, ljugo lde lnaranja, 
lmoliente, letcétera), lgolosinas, helados, lmanzana ldulce, lalgodón ldulce, 
ldiversas lfrutas, ltambién lentre llos lservicios más lcomunes l(repuesto ly 
lreparación lde lcelulares, lartefactos, llustra lbotas, lllamadas telefónicas, 
lafilador lde lcuchillos, lmasajes, letcétera). lQuienes lluchan lpor lsubsistir en 
lmedio lde lla linformalidad ly lel lpeligro, ly lmuchas lveces llogran lsobreponerse 
de la ldifícil lsituación len lque lse lencuentran, lsiendo loprimidos ly ldespojados 
lde lsus pertenencias lpor lagentes lmunicipales, lpara lnunca lmás 
ldevolvérselos. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
Por lsu lparte, lel ltrato lpor lparte ldel lserenazgo, lasí lcomo ldel lpersonal 
lmunicipal ly administrativo lal lciudadano lhace ldifícil lel lacceso la lla 
linformación, ly lcon lello, lla formalización ldel lcomercio lambulatorio, 
ltornándose lbarreras lburocráticas lque impiden lla lconectividad lentre lel 
lciudadano l(comerciante lambulante) ly lla institución ledil lencargada lde 
lpromover lsu ldesarrollo la ltravés lde lmecanismos concertados. 
Actualmente lse lvienen lventilando lactos lde lcorrupción lpor lparte lde llos 
lAlcaldes en lsus lcomunas, lfuncionarios lque llideran luna lestructura ldelictiva 
lpara lobtener lun beneficio leconómico lpersonal, lcomo les lel lcobro lde lcupos, 
lcobros lindebidos lcomo el l 
Antes lde lcontinuar lcon lla lidentificación lde llos ltrabajos lprevios lque ltienen 
relación con lel ltema, ldebo lseñalar lque lfui ltestigo ly lparticipe len lla 
ladolescencia ldel comercio lambulatorio, lconservando len lmi lmemoria 
lexperiencias lque lmarcan lla mejor letapa lde lla ljuventud, lhoy lcon lla 
lcapacidades ly lcondiciones lque lme lasiste como lestudiante luniversitario la 
lportas lde lobtener lel lgrado lprofesional, les lque despierta len lmí, lel linterés 
lacadémico lpor laclarar lesta lrealidad lque lse lobserva ldía a ldía le 
lhistóricamente. l 
Dicho lesto, lse lprocede la lcontinuar lcon lla lsecuencia lesquemática lde lla 
lTesis, lasí mismo lse lpresentará lestudios, linformes ly ldatos lque lse 
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laproximan la ldeterminar lel nivel lde lconocimiento lsobre lla lregulación ldel 
lcomercio lambulatorio len llos ambulantes, lpara lla lformalización. l l l l 
1.2. lTRABAJOS lPREVIOS 
Champi ly lGuzmán l(2017). lEn lsu lTesis lpara loptar lel ltítulo lde lEconomista: 
“Impacto ldel lcomercio lambulatorio len lla lcalidad lde lvida lde lla lmujer 
trabajadora en lel lcentro lhistórico lde ldistrito lde lCusco l2016”, lUniversidad 
lAndina ldel lCuzco. Tiene lcomo lobjetivo lprincipal, lAnalizar lel limpacto ldel 
lcomercio lambulatorio len la lcalidad lde lvida lde lla lmujer ltrabajadora len lel 
lCentro lHistórico ldel lDistrito ldel lCuzco, lIdentificar lque lla ldivisión lsocial ldel 
ltrabajo lpor lsexo, linfluye len lla linserción llaboral lde lla lmujer ltrabajadora len 
lel lcomercio lambulatorio ldel lCentro lHistórico ldel lDistrito, lDeterminar lque lel 
lnivel lde leducación lalcanzado linfluye len lla lformación llaboral lde lla lmujer 
ltrabajadora lde lcomercio lambulatorio ldel lCentro lHistórico ldel lDistrito ly 
lfinalmente lAnalizar lque lla lparticipación lde lla lmujer len lun lsindicato, lgremio 
lo lasociación linfluyen len lla lseguridad llaboral len lel lcomercio lambulatorio 
len lel lCentro lHistórico ldel lDistrito l(p. l4). 
 La ltesis ldetermina lque lel lnivel lde linstrucción lalcanzado les lun lelemento 
lnecesario lpara llograr lbuenas loportunidades lde ltrabajo, lla lviolencia la lla 
lmujer lambulante, lpor lsu lparte, len leste ltipo lde lcomercio les lconstante, 
lsiendo lo lno lparte lde lalgún lgremio lsindical lo lagrupación lreconocida 
lformalmente, lasí lmismo, lla lpresencia lde lsus lmenores lhijos len leste ltipo 
lde lcomercio lse lasocia la lque llas lmujeres lrealizan llabores ldomésticas, les 
ldecir, lal lcuidado lde llos lhijos lmenores. lA lpesar lde lsus lingresos lpor ldebajo 
ldel lsueldo lbásico ly lla lfalta lde loportunidades, loptan lpor lel lauto lempleo 
lpor lsu lespíritu lde lemprendimiento ldeseando lser lcapacitadas lpara lmejorar 
lsu lcondición llaboral l(p. l122).  
 La lcitada lTesis, ltiene lentre lsus lobjetivos ldeterminar lsi lel lnivel lde 
leducación lalcanzado lda lla lmujer lambulante linfluye len lsu lformación 
llaboral, ldonde lse lconcluye lque lsu lnivel leducativo linfluye lsignificativamente 
len lsu lformación llaboral, lsobre ltodo, laquellas lque lse lencuentran len 
lsituación lde lpobreza, lviolencia ly lfalta lde loportunidades. l l l 
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 Aplicando lun ltipo lde linvestigación lBásica lde lenfoque lde lestudio 
lcuantitativo, lobtuvo luna lmuestra lde lestudio lde l79 lmujeres ldedicadas lal 
lcomercio lambulatorio len lel lCentro lHistórico lde lla lciudad, ldonde lse 
lregistraron l607 lvendedores lambulantes, lsiendo lmujeres l411; ldatos 
lobtenidos lpor lla lSugerencia lde lComercio, lIndustria ly lArtesanía lde lla 
lMunicipalidad lProvincial ldel lCuzco, lmediante lun lcenso lrealizado len lel laño 
l2015 l(p. l12). 
 La lmetodología lde linvestigación loptada lpor llos lautores lde lla ltesis len 
lmención, lcoincidieron len lla laplicación lde luna linvestigación lde ltipo lbásica, 
lcon lenfoque lcuantitativo, lpara lanalizar llos ldatos ldel lgrupo lde lmujeres 
ldedicadas lal lcomercio linformal len lel lCuzco, llugar ldel lCentro lHistórico lde 
lla lciudad; ldatos lobtenido ldel lcenso lelaborado len lel l2015 lpor lel lMunicipio 
lProvincial ldel lCuzco. 
 Galicia l(2017), lTesis lpara lla lobtención lde lgrado lde lAbogado: l“Derecho le 
linformalidad. lExplicaciones lalternativas la lla lrelación lentre lel lderecho 
llaboral ly lla linformalidad la lpartir ldel lcaso lGamarra”, lPontificia lUniversidad 
lCatólica ldel lPerú. lInvestigación lque ldesarrollo lel lmétodo lcualitativo, lutilizó 
lentrevistas lcuasi-      
 estructuradas, lasí lcomo lla lobservativa lde lcampo, lcon lel lpropósito lde 
lemplear lel lemporio lGamarra lpara lreplantear lla lrelación lentre lel lderecho ly 
lla linformalidad, lteniendo len lcuenta llas lparticularidades llaborales lde lsus 
lpropios lactores, lademás lde lrecopilar lapreciaciones ly lexperiencias 
lobtenidas l(p. l34). 
Su lobjetivo, lanalizar lel ldesempeño lde lla llegislación llaboral len lel ltranscurso 
ldel crecimiento lcomercial, lrecabar lapreciaciones lde lsus lactores lsobre lel 
ldesempeño lde las linstituciones lpúblicas ldel ltrabajo ly lentender lla ldinámica 
llaboral ldel lcaso. 
Plantea ldemostrar lpropuestas lentre lel lderecho ly lla linformalidad, lfacilita 
lrecabar de lmanera líntegra lesta lcomplicada lconexidad: l(i) lel lderecho lcomo 
lfactor lque determina lla linformalidad; l(ii) lel lderecho linmerso lentre llos 
lactores len lla informalidad; ly, l(iii) lel lderecho lcomo linstrumento lde lreducción 
lde linformalidad. Recomienda lque lcon lesta lalternativa lse lcontará lcon lun 
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lmarco lpanorámico lpara observar lel ldesempeño ldel lderecho len lla ltransición 
lhacia lla lformalidad l(p. l177). 
El lautor lconcluye lque lel lderecho llaboral len lel lPerú lpuede ltener lcargos 
lmucho más lcomplicados, lcontinuar lresponsabilizándolo lde llos lmales ldel 
lmercado llaboral, solo ldistorsiona lla lfocalización ldel ltema. lAsí lmismo, 
lconecta lla lnormativa lcon lel rol ldel lEstado lpara ltratar leste lfenómeno. l 
Prosiguiendo lcon llos lantecedentes lnacionales, lse ltiene lque lQuiroz l(2011). 
lEn lsu Tesis lpara loptar lel ltítulo lde lEconomista: l“Factores lque llimitan lla 
lformalización del lcomercio lambulatorio len lla lciudad lde lChepén”, 
lUniversidad lNacional lde Trujillo-Perú. lEmplea lun lmétodo lanalítico lde 
lenfoque lcuantitativo, lcon lel lobjetivo de ldeterminar llos lfactores lque llimitan 
lla lformalización ldel lcomercio lambulatorio en lla lciudad lde lChepén ly lcomo 
linciden len lsu loperatividad ly ldesarrollo, lasí mismo ldeterminar lla lfrecuencia 
lde lsolicitud lde lpréstamos lbancarios. l 
Concluyen lque lel l89.86% lde llos lcomerciantes lque loperan lde lmanera 
linformal len la lavenida lEzequiel lGonzales lCáceda, lel l53.62% lde lellos 
ltienen l5 laños lo lmás en dicha lactividad, ly llos lfactores lque llimitan lla lfunción 
ldel lcomercio lambulatorio en lla lcuidad lde lChepén lson lla lfalta lde lcultura 
lempresarial ly llos laltos lcostos lde lformalización. 
 A lcontinuación, lse lpresentan llos lestudios linternacionales lque lguardan 
lrelación lcon lla lproblemática lque lse lpretende laclarar, lasí ltenemos lque 
lGuzmán l(2015). lEn lsu lTesis lpara loptar lel lgrado lde lDoctor len lCiencias 
lSociales: l“Externalidades lde lla lapropiación ldel lespacio lpúblico lpor lel 
lcomercio lformal le linformal”, lEspaña: lTiene lcomo lobjetivo ldeterminar llos 
lfactores lque lpropician lel lcomercio linformal len lel lespacio lpúblico lcomo 
lmanera lde lingreso leconómico ly lde lsobrevivencia. lEste lsector lde lla 
lpoblación lante lla labrumante lnormativa lexistente ly lla ldébil lgestión 
leconómica lpor lparte ldel lgobierno, levade llas lmismas, lrealizando lsu 
lactividad len llos lespacios lpúblicos lde lla lciudad, lla lque lno lrequiere lde 
lgrandes linversiones lni linfraestructura, lsiendo luna lactividad lde lfácil lacceso 
la leste lgrupo lde lpersonas. l 
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 Concluyendo lque, lpara lel lcomercio linformal lambulatorio, lel luso ldel 
lespacio lpúblico lcomo lcentro lde llabor les lde lvital limportancia, lpues les lahí 
ldonde lgenera lsu lcentro lde lintercambio lcomercial. lPor lotro llado, lparte ldel 
lcomerciante lformal, ltambién lhace luso ldel lespacio lpúblico lde lforma lerrada, 
lobedeciendo la ldiferentes lcircunstancias, lcomo lpueden lser, llos lvacíos 
llegales len lla lnorma, lfiscalizaciones lno lreguladas, lescasos loperativos lde 
lprevención ly lsentido lerrado lde lpertenencia lasumiendo lque lla lvía lexterna 
la lsu llocal lle lpertenece. l 
 Asimismo, lse ltiene lque lSalcedo l(2014). lTrabajo lde lGrado len lEconomía: 
l“Recuperación ly lorganización ldel lespacio lpúblico len lla lciudad lde lCúcuta”, 
lColombia. lCon lel lobjetivo lprincipal lde lbuscar lalternativas lpara lrecuperar ly 
lorganizar lel lespacio lpúblico len lla lparte lcéntrica lde lla lciudad lde lCúcuta, 
lasí lcomo lfomentar la llos lempresarios lcambios lactitudinales ly lde 
lcomportamiento lque lles lpermita lun ldesarrollo lintegral, lcrear lun lcenso 
lsocioeconómico lde lambulantes, ldesarrollar lprogramas lde leducación 
lcomercial, lvial ly lde ltránsito lmunicipal. l lDebido la lla ldesigualdad, lpoco 
ldesarrollo lde llos lsectores lpobres lde lla lsociedad, ldescenso len lla lcalidad 
lde lvida lde llos lhabitantes lde lla lciudad lde lCúcuta. l 
 A lpartir lde lello lsalcedo ltambién lindica lque llas lconsecuencias lde lesta 
lactividad lson, lel ldeterioro lfísico lde llas lvías lpúblicas, ldisminución lde 
leventos lculturales, lel ldéficit lde llos lplanes lmunicipales ly lla lpresencia lde 
lcerca lde l5000 lambulantes linformales. lEl lautor lpone lcomo lmuestra, lla lcalle 
lsexta lde lla lciudad, lque les lun lcaos lde laspecto lurbanístico ly leconómico 
len lel ldesarrollo ldel lnorte lde lSantander; lzona lque lreúne lun lgran lnúmero 
lde lambulantes lque lrequiere lser lmejorado. l 
1.3. TEORÍAS lRELACIONADAS lAL lTEMA 
1.3.1. HISTÓRICO 
1.3.1.1.  lComercio lInformal 
 Hernando lde lSoto, lexperimentado leconomista lperuano, lreconocido lpor lsus 
laportes len lmateria lde lcomercio linformal len lel lmundo, lprincipalmente lde 
lestudios lde linvestigación len lLima lcon lel lpropósito lde lconocer lcomo lun 
lcomerciante linformal llograba lformalizarse, llo lque lla lllama, lel lcosto lde 
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lacceso lal lmercado lformal, latravesando lla lépoca lmás ldura lde lnuestra 
lhistoria lcomo lfue lel lTerrorismo lcon lSendero lLuminoso lliderado lpor 
lAbimael lGuzmán lReynoso ly lsu lideología lcomunista. 
 Con lun lgrupo lde linvestigadores, lobservaba lel lproceso lcompleto lde 
lformalización, lcomo lpor lejemplo lel lde luna lpequeña lempresa ltextil, 
lteniendo lcomo lresultado lla ldemora lde laproximadamente l10 lmeses, ldos 
lsobornos, lcon lgastos len ltrámite lde laproximadamente l100 ldólares len 
ldocumentos ly ltasas. l 
 La linvestigación lfue lde lgran laporte lpara lentender lla lcrisis lsocial, lpolítica 
ly leconómica lque latravesaba lel lpaís, lpero lsobre ltodo lmostrar lla lrealidad 
lde lla lactividad leconómica lmás limportante ly lemergente ldel lpaís, lel 
lcomercio lambulatorio len lépocas lde lterrorismo l(De lSoto, l1986, lp. l76). 
 El ltrabajo lde lcampo lrealizado lpara lla lelaboración lde lEl lOtro lSendero 
lbrindó lvaliosa linformación ldel lporqué lde lla lrealidad linformal lde lnuestro 
lpaís. l 
 Uno lde llos lexperimentos lllevados la lcabo lpor lel lILD lconsistió len lmontar, 
len lel lverano lde l1983, lun lpequeño lpuesto lde lconfecciones lde lvestimenta 
lformal len lun lárea lcomercial lde lla lCarretera lCentral, lcon lel lfin lde lsaber 
lqué ltan llargo ly lcostoso lpuede lser linscribirlo ly lregistrarlo lformalmente lpara 
luna lpersona lnatural lcomún ly lcorriente. lPara lello, larrendó lel ltaller lde luna 
lfábrica ldeterminada lpara linstalar llas lremalladoras, lmáquinas lde lcoser lentre 
lotros lmateriales lnecesarios. 
 Al lfinal ldel lexperimento llos lresultados lfueron, lque lentre lel ltiempo lque 
ltomó lla lformalización ldel ltaller lde lconfecciones, len lmás lde lnueve 
loportunidades lse lles lpropuso lagilizar lla llicencia lde lfuncionamiento lpor 
lmedio lde lun lsoborno. lEn ldos lde laquellas loportunidades lse ltuvo lque 
lacceder, lno lhabía lotra lalternativa. lEn llas ldemás locasiones, lno lse lpudo 
lrechazar llas linvitaciones la lla lcoima. 
 Asimismo, lse lestableció lque lun lcomerciante lhonesto ldebía lgestionar lpor 
llo lmenos, l289 ldías lantes lde lrecabar llos lonce ltrámites lprevios la lla 
lconformación lde luna lpequeña lempresa. lEl lcosto lpor ltrámites lresultó 
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lequivalente la lUS$194.4. lSi lademás lse ltoma len lcuenta, lla ldemora lde 
lalrededor lde l10 lmeses lpara lsu lfuncionamiento. 
 Pues lbien, lun lestudio lrealizado lpor luna lorganización linternacional 
ldedicada lal lestudio lde lla linformalidad, lespecialmente lde lmujeres 
lcomerciantes lambulantes, lreveló, lque lpaíses lcomo lColombia, lGhana, lIndia, 
lPerú ly lTailandia, ltienen lun lmarco lsobrerregulado lo lno lregulado llo 
lsuficiente la llas lrealidades lde lsu leconomía linformal, lpoca linformación, 
lincomprensión lde lla lactividad linformal, lprejuicios len lcontra lde llos 
lambulantes, ldesigualdad lde loportunidades ly lla lfalta lde linterés len lregular 
lesta lactividad l(WIEGO, l2017, lpárr. l6). l 
 Dichos lestudios, lreflejan lque lesta lactividad lperdura len lel ltiempo, lse lviene 
lincrementando lno lsolo len lcantidad lsino ltambién len lsus lformas, ljunto la 
lfactores lcomo lel ldesempleo, lpoca lcapacidad ldel lestado ly lsus 
lregulaciones, lgenera lpobreza, ldesigualdad, lestancando lla leconomía la lnivel 
linternacional. 
 Además, ldichos lpaíses lcuentan lcon lun lsistema llegal lno lajustado la lsus 
lrealidades lde linformalidad, lpues lexiste luna lsobreregulación, lcuando len 
lrealidad llas lmismas lno lse lejercen leficientemente lpor lel lEstado, lgenerando 
lun ldesamparo ly ldesconfianza lpor lparte lde lla lpoblación len laras lde lla 
lfunción ldel lEstado len lpromover lel ldesarrollo leconómico lde lsus lpaíses. 
 El lúltimo linforme ldel lBanco lInteramericano lde lDesarrollo l(BID, l2018), 
lelaborado len lel lmes lde lmarzo, larrojó lque lpaíses len lcrecimiento 
leconómico ltenían laltos líndices lde linformalidad, lincluso lsuperando la llos 
lpromedios len lla lregión, lentre llos lpaíses lcomprendidos lse lencuentra lel 
lPerú lcon lun l68,8%, lParaguay lcon lun l65,8% ly lMéxico lcon lun l54,2%. l 
 Sin lduda, lesta lsituación lque lafrontan llos lpaíses, lsobre ltodo len lAmérica 
lLatina les lun lproblema lmundial, lno lsolo lde lpaíses lpobres, lsino ltambién lde 
lpaíses len lcrecimiento, lya lque, la lpesar lde ltener leconomías lestables, 
lesconden llas lcifras lde linformalidad, lperdurando ldicha lactividad len lel 
ltiempo. 
 Así lmismo, lla lOrganización lInternacional lde lTrabajo l- lOIT, linformó lque 
lalrededor ldel l50% lvendedores linformales, lno lcuentan lcon lseguro lsocial lni 
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llaboral ly lque lpor lejemplo lun lambulante lque ltrabaja ldiariamente lpara lla 
lsupervivencia lo lcontribuye lformalmente lo lcome; lasí, lde l127 lmillones lde 
lcomerciantes len lLatinoamérica, lel l47% lde llos lcomercios lpertenece lal 
lcomercio lambulatorio, ldatos lde lla lOIT l(El lComercio, lsección lMundo, l2018, 
lmayo l29). 
 Los ldatos larrojados lpor lla lOIT, lreflejan lla lgrave lsituación lque latraviesa 
llos lcomerciantes lambulantes lque, lal lser laún linformales, lno lcontribuye lpor 
llo ltanto lno lgozan lde lderechos lsociales lni llaborales, lcon lingresos lque lsolo 
lles lalcanza lpara lsobrevivir lcubrir lsus lnecesidades lbásicas. lAlejándose lmás 
ly lmás lde lla lformalización lde lsus lcomercios ly lla lposibilidad lde lmejorar lsu 
lestado leconómico ly lproductivo. 
 Una lcolumna ldel ldiario lel lPaís, ldedicada la lla linformalidad, lreveló lque len 
lAmérica lLatina lel lnúmero lde ltrabajadores lambulantes lestá lpor lencima lde 
llos l130 lmillones lo lse laproxima la lla lmitad lde llos lempleados, lsiendo lesta 
luna lactividad lque lperdura len lel ltiempo, lcon lpocas lpropuestas lpara lrevertir 
lesta lsituación, lfrenando lla lproductividad, lel lcrecimiento leconómico le 
lincrementando lhoras lhombre l(Elorza, l2016, lpárr. l1). 
 La lprestigiosa lcolumna, lrefleja luna lvez lmás lla lcantidad lde lambulantes len 
lAmérica lLatina, lque la lpesar lde lque lexisten lpropuestas lpara lsobreponerse 
la lesta lcrisis, lla lactividad lde lventa lcomercial lambulatoria lpersiste, 
lestancando lel lprogreso leconómico ly lproductivo lde lsus lpaíses. 
 El lautor lde lla lreferida lcolumna, ldirector ldel lBanco lde ldesarrollo lde 
lAmérica lLatina lCAF, ladvierte lque, lteniendo lmenos ltrabajadores lformales, 
lse ltiene lmenos lrecaudación lde limpuesto lpor llo ltanto lmenos lingresos lpara 
lobras lsociales; ldel lotro llado lestán llas lempresas lprivadas lque lofrecen 
lempleos ldesalentadores, lde lbaja lcalidad ly lsalarios lindignos, lasí lcomo lel 
lEstado lcon lsus lnormativas lque lcriminalizan lesta lactividad lprimaria ly 
lnecesaria lpara luna ldeterminada lpoblación. lLlega la luna lreflexión 
lcompartida: l“Cuanto lmás leducado ly lformado lestá lel ltrabajador, lmenos 
lprobable lserá lque ltrabaje len lla linformalidad”. l(Elorza, l2016, lpárr. l7). 
 Existiendo luna lcontraposición lentre lel lestado, lla lempresa lprivada ly lla 
linformalidad, lel lespecialista lconcluye lcon luna lreflexión lque lcomparto 
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lcompletamente, lque les lla leducación, la lmayor lconocimiento, lmayores 
lposibilidades lde llograr lformalizarse ly ldarse lpaso lal lprogreso leconómico. 
 En lel lPerú, lla lCarta lMagna len lsu lartículo l195°, lestablece lque llas 
lMunicipalidades lpromueven lel ldesarrollo lde lla leconomía llocal, ly lla 
lprestación lde llos lservicios lpúblicos lde lsu lresponsabilidad. 
 Nuestro lpaís, lcomo lun lEstado ldemocrático lde lderecho ltiene lcomo 
lprincipio lesencial, lel lprincipio lde lseparación lde lpoderes, ly lcon lello ltres 
lgrandes lfunciones lque ldebe lcumplir lel lEstado, lla lfunción lLegislativa 
lencargada lal lCongreso lde lla lRepública, lla lfunción lJurisdiccional lencargada 
lal lPoder lJudicial ly lla lfunción lAdministrativa lque lla lejercen llas lcasi l2200 
lorganismos ly lentidades lpúblicas. lEsta lúltima lbásicamente lencargada lde 
ltutelar ly lproteger llos lintereses lde lla lcolectividad, les ldecir llos lderechos lde 
llas lpersonas lde lla lsociedad. l l 
 La lLey lOrgánica lde lMunicipalidades len lsu lartículo l83 lnumeral l3. l2, lseñala 
lque lson lfunciones lespecíficas lexclusivas lde llas lMunicipalidades lDistritales, 
l“Regular ly lControlar lel lComercio lAmbulatorio”, lde lacuerdo la llas lnormas 
lestablecidas lpor lla lMunicipalidad lProvincial. 
 Son llas lEntidades lAdministrativas llas lencargadas lde lvelar lpor llos 
lintereses lde lla lcolectividad, len lel lpresente lcaso lde llos lcomerciantes 
lambulantes ldel ldistrito, lsiendo lcompetentes llas lMunicipalidades lde lejercer 
ldichas lfunciones lpor lmandato lconstitucional. 
 Así ltambién, lla lactual lOrdenanza lN° l436/MSDMP lque lregula lel lComercio 
lAmbulatorio, ltiene lcomo lfinalidad lentre lotras, lla lde lpromover lmecanismos 
lde ldesarrollo leconómico lde lla lreferida lactividad ly lde lformalización lde llos 
lcomerciantes len lestablecimientos, la ltravés lde lprogramas lconcertados. l 
 Este lúltimo lenunciado lde lpromover lmecanismos lpara lel ldesarrollo 
leconómico, lcapacitando lactivamente la lsus lcomerciantes la ltravés lde 
lcampañas, ltalleres, lfolletos, lentre lotros, ldeterminadas lfunciones lpara 
limpulsar lel ldesarrollo lde lsus lpobladores ly lcomerciantes lambulantes, lsin 
lembargo, lla lrealidad lsigue lsiendo lotra, lburocracia, lcorrupción, lsin 
lcapacitaciones, loprimiendo ly larrebatándoles lsus lproductos lo lmercancías, 
laislándolos lde lla lformalidad ly lcrecimiento leconómico. l 
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Según ldatos lde lla lOrganización lInternacional lde lTrabajo l– lOIT, lse ltiene 
lque lcasi lel l50% lde llos lcomerciantes linformales lde lla lregión lno lcuentan 
lcon lseguro lsocial lni llaboral, lun lvendedor lambulante lpor lejemplo lque 
ltrabaja ldiariamente lpara lla lsupervivencia lo lcontribuye lo lcome, lasí lde l127 
lmillones len lLatinoamérica, lel l47% ldel lmercado llaboral lpertenece lal 
lcomercio lambulatorio, l(El lComercio, l2014, lmayo l29). 
 Para lel ldirector lde ldesarrollo lproductivo ly lfinanciero len lCAF lJuan lCarlos 
lElorza: lAmérica lLatina ltiene lel lnúmero lde ltrabajadores linformales lpor 
lencima lde llos l130 lmillones lo lse laproxima la lla lmitad lde llos lempleados, 
lsiendo lesta luna lactividad lque lperdura len lel ltiempo lcon lpocas lpropuestas 
lpara lrevertir lesta lsituación, lfrenando lla lproductividad, lel lcrecimiento 
leconómico le lincrementando lhoras lhombre l(Elorza, l2016, lpárr. l1). l 
 WIEGO, lred linternacional lenfocada len leconomía linformal ly lcomercio 
lambulatorio len lel lmundo ladvierte lque lpaíses lcomo: lColombia, lGhana, 
lIndia, lPerú ly lTailandia, ltienen lun lmarco lsobrerregulado lo lno lregulado llo 
lsuficiente la llas lrealidades lde lsu leconomía linformal, ldebido la lla lpoca 
linformación, lexiste lincomprensión lde lla lactividad linformal, lademás lde llos 
lprejuicios len lcontra lde llos lambulantes, ldesigualdad, lacceso lde 
loportunidades ly lla lfalta lde linterés len lregular lde lesta lactividad l(Wiego, 
l2017, lpárr. l6). l 
 Este les lun lproblema lmundial ly lno lsolo lde lpaíses lpobres, lya lque lun 
lúltimo linforme ldel lBanco lInteramericano lde lDesarrollo l(Bid, l2018), lmuestra 
lque lpaíses lcon lcrecimiento leconómico ltenían laltos lniveles lde linformalidad 
lincluso lsuperiores la llos lestándares lregionales, lentre lellos lPerú lcon lun 
l68,8%, lParaguay lcon lun l65,8% ly lMéxico lcon lun l54,2% l(p. l256). 
1.3.2. LEGAL 
 Según lel lartículo l2, linciso l15 lde lla lConstitución lPeruana lseñala, lque ltoda 
lpersona ltiene lderecho la ltrabajar llibremente lcon lsujeción la lley; lasimismo, 
len lel lartículo l23 lpárrafo lsegundo, lle lencarga lal lEstado lasumir lun lrol 
ldeterminante, lel lpromover lcondiciones lpara lel lprogreso lsocial ly leconómico, 
len lespecial lmediante lpolíticas lde lfomento ldel lempleo lproductivo ly lde 
leducación lpara lel ltrabajo. l 
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 Así lel lderecho lde ltrabajar llibremente, lpero lcon lsujeción la lle lley, les lun 
lderecho lfundamental lque lconsagra lno lsolo luno lsino lmuchos lotros 
lderechos, lcomo les lla lprotección lde llos lintereses lde lla lcolectividad, lello 
lsignifica lademás lque llo lambulantes lcomo lcolectividad le lintereses lmerecen 
lser latendidos ly ltutelados lpor lel lestado, ly lno llimitar lla llibertad lde ltrabajo 
lpor lla lcondición leconómica lo lsocial lque lpresenta lesta lgran lmasa lde 
lperuanos. 
 Este lúltimo lenunciado lde leducación lpara lel ltrabajo, lse lobtiene lcuando lel 
lestado lcapacita lactivamente la lsu lpoblación la ltravés lde lcampañas, ltalleres, 
lvideos, lreuniones, lmateriales linformativos, lentre lotros, la leste lsector 
limportante, lsin lembargo, lla lrealidad lsigue lsiendo lotra, lcarente lde 
linformación lfundamental ly ldeterminante lpara lpromover lla lformalidad ly lel 
lfomento lde lla lproductividad. 
 Para lOrdoñez l(2018) luno lde llos lprincipios lesenciales len lun lestado 
ldemocrático lde lderecho les lel lprincipio lde lseparación lde lpoderes, lde llas 
lcuales lemergen ltres lgrandes lfunciones, lla lLegislativa, lla lJurisdiccional ly lla 
lAdministrativa. 
 Esta lúltima lconformada lpor llas lcasi l2200 lentidades lpúblicas lcon lla 
lfinalidad lde ltutelar lel linterés lde lgeneral ly lla lprotección lde llos lderechos 
lde lla lcolectividad, lpara llo lcual lel lestado lle lasigna lciertas latribuciones 
lgenerales ly lespecíficas lpara lcumplir lsu lfunción lpor lmandato lconstitucional 
l(p. l45). 
1.3.2.1. Ordenanza lN° l436 lde lla lMunicipalidad lDistrital lde lSan lMartín 
lde lPorres 
 Es lla lOrdenanza, lla lnorma lde lmayor lrango ljerárquico len lel lámbito 
lMunicipal, lde laplicación la luna ldeterminada ljurisdicción llocal; lpara ltutelar 
lel linterés lgeneral ly lproteger llos lderechos lde lla lcolectividad. 
 (Municipalidad lDistrital lde lSan lMartín lde lPorres, l2018) lSu laplicación les 
lde lestricto lcumplimiento, ldesde lel ldía lsiguiente lde lsu lpublicación len lel 
ldiario loficial lel lperuano, laprobado lpor lel lAlcalde ly lel lConcejo lMunicipal, 
lsalvo lque lexpresamente lse lhaya lpostergado lsu lvigencia. 
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 La lpresente lOrdenanza lfue lpublicada len lel l2017, lque ltiene lcomo lobjetivo 
lestablecer lnormas ly lcriterios ladministrativos, ltécnicos ly llegales, 
lestableciendo lparámetros lpara lregular lel lprocedimiento ladministrativo, lasí 
lproteger lel linterés lde llos ladministrados len llas lmunicipalidades. 
 Teniendo lcomo lfinalidad, lgarantizar lque lel lcomercio lambulatorio lse 
ldesarrolle lcon lla ldebida lautorización lrespetando lla ltranquilidad lde llos 
lvecinos, lobservando lnormas lde lseguridad, lorden, llimpieza ly lornato, 
lpromoviendo lmecanismos lde ldesarrollo leconómico lde lla lactividad ly 
lpromoviendo lla lformalización lde llos lcomerciantes len lsu lactividad 
lcomercial, la ltravés lde lprogramas lconcertados. 
 También lestán llas lOrdenanzas lde lcarácter lvinculante lentre lellas lla lN° 
l1787-   
 MMLy lla lN° l1933-MML, lAmbas lOrdenanza lde lla lMunicipalidad 
lMetropolitana lde lLima lque ltambién lregula lel lcomercio lambulatorio, lpero 
lcon lcriterios lde lmayor lrigor ltécnico, llegales, ly ladministrativos lson 
lprecedentes ladministrativos, lque ltiene lcomo lradio lde laplicación lLima 
lMetropolitana ly lel lCercado lde lLima; lAsí lmismo, lmediante lDecretos lde 
lAlcaldía llas lMunicipalidades lreglamentan lsus lOrdenanzas, lsegún lsus 
lpropias lrealidades lde lcomercio lambulatorio. 
 Las lordenanzas lvinculantes lson lel lsustento ltécnico ly llegal, len llas 
lentidades lmunicipales, lsin lembargo, lmuchas lde lellas lno lse lajustan la lla 
lrealidad lexacta lde lla ltan ldiversa lcultura ly lhabito lcomercial lde llos ldistritos, 
lsiendo lmuchas lveces lun lmodelo lestricto la lseguir, latentando llos lcambios 
ly lfenómenos lsociales lque lpresenta lcada ldistrito. 
1.3.2.2.  lLey ldel lProcedimiento lAdministrativo lGeneral lLey lN° l27444 
 Por lDecreto lSupremo lN° l006-2017-JUS, lse laprueba lel lTUO l- lTexto lÚnico 
lOrdenado lde lla lLey lN° l27444, ldonde lse lestablece llos llineamientos ly 
lparámetros laplicables la llos lprocedimientos lpara lesta lLey, lsiendo lde lla 
lmisma lforma lpara llos lprocedimientos ladministrativos lMunicipales lal lno 
lhaber ldistingo lalguno lpor lel llegislador. lEsta llegislación ldel lprocedimiento 
ladministrativo lgeneral labarca ltambién lentes lu lorganizaciones ljurídicas 
lpúblico lprivadas l 
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 Las lentidades lpúblicas lque lprestan lservicios lpor lparte ldel lEstado, lse 
lencuentran len lel lartículo l1 lde lla lLey l27444, lentre llas lcuales lasume 
ldeterminadas lfunciones lpor lmandato lde lLey, len lprotección ldel linterés 
lgeneral. lAsí lcomo lla lactuación lde lla lAdministración lPública lfrente la llos 
ladministrados lcon lintereses lreconocidos, lde lmodo ltal lque lproduzca lefectos 
ljurídicos la ltravés lde lun lActo lAdministrativo. 
 Para lel ladministrativista lMorón l(2017) lla lfinalidad lde lla lnorma 
ladministrativa ltiene lun lcarácter ltridimensional: 
a) La lentidad lsirve lde lprotección lal linterés lgeneral, lal lser lente lservicial 
ldel linterés lgeneral ly lno ldel linterés lindividual ldiferenciado. 
b) Garantizar llos lderechos le lintereses lde llos ladministrados, lal ldar 
lcumplimiento la llo lque lexige lla lLey. 
c) No lcontravenir lla lconstitución lcon lla lactuación ladministrativa. l(p. l66) 
 En ltodas lcuentas llo lque lel lautor lrefiere les lque lla ladministración lpública 
ltiene lun lrol ldeterminante lpara lla lconvivencia lde lla lsociedad, lesto les lla 
lprotección ldel linterés lgeneral, lasí lcomo lno lafectar lel lcuerpo lbase 
lnormativo lcomo les lla lConstitución lPolítica lde l1993. l 
 Es ldeber lde lla lAdministración lPública ltramitar llos lprocedimientos 
ladministrativos la lpedido lde lparte lobservando llos lprincipios ly lplazos lde 
lLey, ltambién les lderecho lde llos lAdministrados liniciar lun lprocedimiento ly 
lque leste lsea lresuelto ldentro lde llos lplazos lestablecidos lque lson l30 ldías 
lhábiles l(Huamán, l2016, lp. l67). 
1.3.2.3. Texto lÚnico lde lProcedimientos lAdministrativos 
 Todo lcobro la lciudadano lde la lpie, lpor lun lprocedimiento ladministrativo 
ldebe lestar lcontemplado len lel lTexto lÚnico lde lProcedimientos 
lAdministrativos len ladelante l(TUPA) lde lla lmunicipalidad lcorrespondiente. l 
Según Morón (2017), es aquel documento que contiene la lista de 
procedimientos administrativos que cada entidad tiene. En ella se define los 
requisitos, costos, tiempo y competencias de cada procedimiento administrativo, 
es como un vitrina de normas para que los vecinos puedan conocer los 
procedimientos administrativos vigentes en su comuna, pues la ley establece 
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que los municipios tienen la obligación de detallar en sus respectivos TUPA todos 
los cobros que realizan a los ciudadanos y las empresas; así mismo, dicho texto 
normativo debe ser aprobado por la entidad edil correspondiente y publicado en 
el diario oficial El Peruano, así como el en portal web de cada Municipalidad. 
Sólo de esa manera dichos cobros pueden ser considerados legales (p. 107).  
Sin embargo, debido a los actos de corrupción y destape de  redes criminales 
organizadas en municipios, liderados por sus propios alcaldes, como el reciente 
caso en el distrito de la Victoria, Villa María del Triunfo, se vienen realizando 
cobros indebidos denominados cupos a los ambulantes por permanecer en la 
vía pública, situación que vive no solo los distritos mencionados líneas arriba, 
sino, también en el sector Dueñas del Distrito de San Martín de Porres, lugar 
donde se aprecia una gran afluencia de esta actividad informal. 
1.1.1.1. Ley de Tributación Municipal 
Mediante Decreto Legislativo N° 776 Ley de Tributación Municipal, se eliminó el 
cobro de la famosa SISA (Sistema Impositivo del Servicio Ambulatorio) en su 
Artículo 61°: “Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o 
contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, 
mercadería, productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre 
acceso al mercado”. 
Por ello, ya no es permitido que las municipalidades realicen el cobro de dichas 
contribuciones al usuario por el uso de vías, puentes y obras de infraestructura; 
ni ninguna otra carga que impida el libre acceso a los mercados y la libre 
comercialización en el territorio nacional. 
Así mismo la ley indica que las personas que se consideren afectadas por 
tributos municipales que contravengan lo dispuesto por la ley Municipal, podrán 
recurrir a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público respetivamente. 
Pero si dichos tributos limitan el acceso y/o permanencia de los agentes 
económicos en el mercado, por constituir barreras burocráticas, podrán ser 
conocidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 
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El popular cobro SISA que se realiza en casi todos los municipios del país es 
ilegal, aun cuando están incorporados en el TUPA este no tiene asidero en el 
Código Tributario ni otra ley (aunque algunos lo citan erróneamente), por lo tanto, 
devienen en cobros ilegales. 
Su pago no le confiere al comerciante legalmente constituido o vendedor 
ambulante, ningún derecho legal para ocupar la vía pública, de hecho, como su 
nombre lo indica (Sistema Impositivo del Servicio Ambulatorio) no es un derecho 
para el ambulante ni de la administración municipal tal atribución, generando un 
supuesto derecho en perjudicando a los vecinos de sus distritos. 
Las municipalidades se ponen al margen de la ley atribuyéndose la propiedad de 
la vía pública al cobrar derecho sobre el uso de la misma con el SISA. Este ilegal 
impuesto nace en tiempos ancestrales y no se refiere precisamente al uso de la 
vía pública. 
En algún momento alguien trató de legalizar este tipo de cobro al Servicio 
Ambulatorio, lo cual no tiene sentido alguno pues como no se trata de un 
impuesto, tampoco califica como sistema y menos como un servicio, mucho 
menos los ambulantes son esto último. 
Algunos municipios tratan de justificar dicho cobro por concepto de limpieza 
pública, pero fácilmente tomaremos cuenta que las calles que vienen ocupadas 
por los vendedores ambulantes son las más sucias del distrito, justamente por la 
ausencia de limpieza pública, orden y zonas de desecho, lo que significa que el 
dinero recaudado por dicho concepto no se está empleando en la limpieza de 
estos lugares, como es el caso de la avenida Dueñas en el distrito de San Martín 
de Porres, lugar muy concurrido por ambulantes y los vecinos. 
El cobro ilegal del SISA usualmente tiene el valor de S/. 1 Sol y por lo general se 
utiliza como caja chica de los alcaldes, por otro lado, al no existir un padrón de 
ambulantes, se desconoce también la cantidad exacta de lo recaudado, nadie 
sabe cuánto recauda una municipalidad por dicho cobro, pero se estima entre 5 
y 20 MIL soles diarios se obtiene por este ilegal concepto. Nadie sabe que se 
hace con este dinero. 
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Los ciudadanos que se sientan afectados por este ilegal cobro, pueden 
denunciar estos hechos a la Defensoría del Pueblo o al Ministerio Público a fin 
de hacer valer su derecho. 
1.1.2. CONCEPTUAL 
1.1.2.1.  lComercio lInformal 
 De llos ltrabajos le linformes lexpuestos lsobre leste lfenómeno, lsocial, lpolítico 
ly leconómico, lno lsiendo ldueños lde lla lrazón, lse lpueden ldeterminar len 
lalguna lmedida lel lnivel lde lcumplimiento lde lciertas lnormas. lAhora lbien, leso 
ltambién lpuede lsuceder lpor llas lpercepciones lque lse ltengan lde llas lmismas. 
l l 
 Es lposible lque lel lgrado lde lcumplimiento lde llas lnormas ldependa lde lla 
lpercepción lque llos lciudadanos ltengan lsobre lellas l(Díaz ly lAlbertini, l2010, 
lp. l128). lEsta lpercepción lestá lligada la lla llegitimidad ldel lente lquien lproduce 
llas lnormas ly lla lconfianza lque leste lgenere. l l l 
 De lacuerdo lcon luna lencuesta lrealizada lpor lla lOIT lsobre lel lperfil ldel 
lemprendedor lde lLima, lmás lel l60% lde llos lencuestados lconsideraba lque lel 
lEstado layuda lpoco lo lnada len lel lemprendimiento lde llos lnegocios l(2014). 
l l 
 Un lentrevistado lnarró lque len luna loportunidad llos linspectores lde ltrabajo 
lde lla lSUNAFIL lSuperintendencia lNacional lde lFiscalización lLaboral, ltrataron 
lde lingresar la luna lgalería lde lGamarra ly lse lles limpidió lel lpase, lsiendo 
lexpulsados lcon lgritos le linsultos. lEsta lanécdota lpodría laportar linsumos 
lpara lconocer lla lpercepción lque ltiene lun lsector lde llos lcomerciantes lde 
lGamarra lsobre lel lEstado lPeruano, lsobre ltodo, lrelacionado la llos lEntidades 
lque ltiene lque lver lcon lsupervisión lo lderechos llaborales. l l 
 Portes l(2014, lp. l190) lestablece lque lla lactividad leconómica linformal, les lun 
lelemento lperteneciente lal lestatus lcapitalista, lesta leconomía linformal lno les 
lun lexceso lo lsobrante lpre lcapitalista, lni ltampoco lsupone lque lsea lun lerror 
lpropio ldel ldesarrollo lde leste lsistema, lel lcual len lalgún lmomento lva la 
ldesaparecer. lA ldiferencia lde lotros lteóricos lque lafirman lque lla leconomía 
linformal les lun lmedio, lque layuda len lsubsistencia ly labastece lde luna 
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lactividad leconómica, lal lindividuo ldesempleado lque llo lpráctica, lPortes 
lestablece, lque lesta lactividad lno les luna lvía lque lservirá lpara lque llos 
lsectores lmás lbajos len lestatus leconómico, lsalgan lde lsu lestado lde 
lpobreza. l l l 
 De lSoto l(1986, lp. l37) ldefine la lla leconomía linformal lcomo luna lrespuesta 
linstantánea ldel lpueblo lante lla lpoca lcapacidad ldel lgobierno, lpara ldotar la 
llos lsectores lmás lpobres lde lun lempleo, lque lles lsirva lcomo lmedio lde 
lsubsistencia. l 
Mientras lque lpara lHart l(1973, lp. l61) llas leconomías linformales, lson 
lfenómenos lgenerados lpor lsectores lde lla lpoblación lcon leconomía ldébil, 
lque, lpor lrazones lde lpoca lgestión lo ldiferencia lsocial, lno lse lencuentran 
ldentro lde llos lgrupos leconómicos lformales ly lde lley, llo lque lquiere ldecir 
lque lestán lexcluidos ly len lmuchos lcasos lexplotados len llas lactividades lque 
lrealizan. l 
 Las lpersonas lque lllevan la lcabo lestas lactividades linformales, lgeneralmente 
lno lestán lcontempladas ldentro lde llas lnormas, lpor llo lque lson lvíctimas lde 
labusos lsiendo llas lnormas lde lformalización lengorrosas ly lde ldifícil lacceso. 
l 
 Al lestar lal lmargen lde lla llegalidad, lestas, lse ldesempañan lclandestinamente 
lcorriendo lel lriesgo lde lque lsus lproductos lsean ldecomisados lpor llos 
lagentes lde lfiscalización, lmuchas lveces larrebatado lpor llos lagentes lde 
lserenazgo lperdiéndolo ldefinitivamente lde lmanera lviolenta. l l l 
 Especialistas lentienden lpor linformalidad, la llas lactividades lcomerciales lque 
lrealizan lun lsector lde lla lpoblación llas lcuales lno lacatan llas lnormas llegales 
lpromulgadas lpor lel lente lde lcontrol lgubernamental. lEl lno lacatamiento lde 
llas lnormas, lpuede lser lparcial lo len lextremo lcaso ltotal. lLa lactividad 
linformal lpuede lser lde lámbito lpersonal lo lempresarial lque lestán lsujetas la 
lsanciones lde ltipo llegal, ldeterminando la lesta leconomía lcomo lsubterránea 
l(Mejía ly lPosada, l2007, lp. l78).  lEl lcomercio linformal lambulatorio, lse 
lcaracteriza lpor lser luna lactividad lque lse ldesarrolla len lzonas lpúblicas lcomo 
lcalles, lveredas, lvías lde lcirculación, lplazas, lparques lentre lotros, lse lle 
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ldenomina lambulatorio lporque lgran lparte lde llas lpersonas lque lrealizan lesta 
lactividad linformal, lla lrealiza lrecorriendo ldiferentes llugares. l 
 Se lpude lindicar lque les luna lactividad lde lcomercio lal lpor lmenor, lpues 
lcumple lel lproceso lde ladquisición, lventa ly lfinalmente lconsumo lpor lel 
lcomprador lsin lintermediarios. lEl lcomerciante linformal, lse lcaracteriza lpor 
ltener lun lrubro lespecífico lde lproductos la lla lventa, launque len lalgunos 
lcasos leste lpuede lcambiar lrápidamente lal lno lestar lsujetos la luna 
lregulación lespecífica. l l l 
Se ldenomina lcomercio linformal lambulatorio la laquella lactividad lno 
lestructurada lde lcaracterísticas lprecarias, lque lestá lasociada lo lvinculada 
lcon lnegocios lcasero, lmicro lnegocio lque llaboran lal lmargen lde ltener lun 
llocal lpropio. lEstos lcomercios linformales, lrealizan lsus lactividades len lla lvía 
lpública lrecorriendo ldistintas lzonas lcercanas la lcentros lcomerciales. l 
 El lcomercio linformal lno les luna lactividad lreciente, les lde lorigen levolutivo 
ldel lhombre len lrelación lcon lla lsociedad, lcon lrealidades ldiversas lcomo ldel 
lámbito lsocial, leconómico ly lpolítico, la lnivel lnacional lcomo linternacional. l 
 El lcomercio lambulatorio, lque lse lcaracteriza lpor lser luna lactividad 
ldesarrollada len lun ldeterminado llugar lo lno, lque lse ldesarrolla len llas lcalles. 
lSe lasume lque lel lcomercio linformal lno lsiempre lgenera lproblema, lsino 
ltambién lcomo luna lsolución loriginada lpor lla ldemanda lde lun lsector lde 
lpoblación lde lescasos lrecursos, lpero lque lnecesita lsatisfacer llas 
lnecesidades lcomo lla lde lconsumo ly lgenerar lautoempleo l(Pitman, l2012, 
l116). l l 
1.1.2.2.  lCausas ldel lcomercio linformal len lvía lpública 
 El lorigen lde lcomercializar lproductos lde lmanera linformal len llos lespacios 
labiertos les lantiguo ly lno ltenía lun lmotivo lde lnecesidad, lpero len lla 
lactualidad, lsu lcrecimiento ltiene lcausas ldiferentes, lcomo les lla lfalta lde 
lempleo lformal, lausencia lde loportunidades lde ldesarrollo lde lhabilidades, 
lbrechas lsociales lexistentes, lavances ltecnológicos lque lpermiten lprescindir 
lde lla lmano lde lobra, ltodo lesos lmotivos lactuales lsuman lpara lque llos 
lniveles lde ldesempleo lcrezcan laño la laño len llos lpaíses ly lsobretodo lde 
lLatinoamérica. lFinalmente, llas lpersonas len lvista lde llas lpocas 
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loportunidades loptan lpor lcrearse lun lsubempleo linformal, lal lmargen lde lla 
lnormativa llegal, lque lles lpermita ltener lun lmedio leconómico lde lsubsistencia 
lque lle layude la lhacer lfrente la lsu lrealidad. l(Organización lInternacional ldel 
lTrabajo, l2000). 
 (Herrera, l2004) lIndica lque llas lpersonas lpara loptar lpor luna lactividad 
lcomercial linformal ltienen ldiferentes lmotivos, lpero llas lprincipales lson: 
- l lLa lfalta lde lprogramas lde lempleo len lzonas lrurales, lpromovidas lpor lel 
lgobierno, lhacen lque lla lpoblación lmigre lhacia llas lciudades. 
- l lLa lviolencia le linseguridad lde lzonas lrurales, lprovoca lla lmigración la llas 
lciudades. 
- lLas lactividades lcomerciales lambulatorias linformales, lse ltrasmiten la ltravés 
lde lgeneraciones lfamiliares. 
- l lDesarrollo ltecnológico lde llas lempresas, llo lcual lprovoca ldespidos 
lmasivos. 
- l lEl lcosto lde lvida lfamiliar lno lpuede lser lcosteado líntegramente lcon lun 
ltrabajo lformal, lpor llo lque lse lopta lpor lrealizar luna lactividad lcomercial 
linformal. 
- l lLas lpersonas lde ledad lavanzada lno lson lcontratado len lpuestos lformales 
ly loptan lpor lun ltrabajo linformal. 
- l lLos ldeficientes lprogramas lde lempleo lde llos lgobiernos. 
- lLa lpoca lcalificación ltécnica, lque lexige llas lactividades lcomerciales linvitan 
la lser lrealizadas lpor llas lpersonas. 
- lIndependencia leconómica lrelativa lque lte lbrinda lla lactividad lcomercial. 
- lNormatividad ldeficiente lque lpermite ly lno lsanciona llas lactividades 
lcomerciales lambulatorias. 
1.1.2.3.  lCaracterísticas ldel lcomercio linformal len lla lvía lpública 
Se lpuede lconsiderar lal lcomercio linformal lcomo lun lproblema lque laqueja ly 
lafecta la ldiferentes lelementos, lcomo les lel lespacio lpúblico, lpero lesta 
lactividad ltambién les luna lrespuesta lo lalternativa lde lsolución, lpara lun 
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lsectores lde lla lpoblación lque lno ltiene lacceso la lun lempleo lformal, lque 
lesencialmente lpor lsu lescaso lrequerimiento lde lconocimientos, ltécnicos 
lpueden lser lejecutados lde lmanera lrápida, lconstituyendo luna lalternativa lde 
lnegocio lpara lsectores leconómicos ldeprimidos ly lque la lla lvez lresponden la 
lsatisfacer luna ldemanda lexistente. l(Herrera, l2004). 
Contrario lal lsector lformal, lesta lactividad lse lcaracteriza lpor: 
- lEscaso luso lde lla ltecnología len lsus llabores 
- lNo ltienen laccesos la lfinanciamientos 
- lNula lestrategia lorganizacional 
- lPoca linstrucción 
- lNo ltienen lprotección llegal lni lbeneficios llaborales 
- lRequiere lpoco lcapital lpara lsu lejecución 
- lNo lhay lparticipación len lel lproducto lInterno lbruto l(PIB) 
1.1.2.4.  lEfectos ldel lcomercio linformal 
 El lcomercio linformal lpor lsu lactividad lgenera ldistintos lefectos lque limpactan 
len lla lpoblación ly len lmuchos lde llos lcasos len llos lmismos lcomerciantes 
l(Valdivieso, l2011), ltales lcomo: 
- lCongestionamientos lde lalto lgrado, len llas lvías lpúblicas lcercanas la llas 
lzonas lde lcomercio, lque locasionan lmalestar len llos lciudadanos ly len llos 
lpropios lcomerciantes. 
- lLas lactividades lcomerciales lque lse lubican len llos lespacios laledaños la 
lcentros lde lcomercio, lbloquean llos laccesos la lestaos. 
- lCompetencia ldesleal lentre lcomercio lformal le linformal, lel lcual ltiene lcomo 
lventaja lno lpagar ltributos lcorrespondientes la llos lentes lde lcontrol. 
- lPoca llimpieza ly lproblemas lde linsalubridad len llos lespacios lpúblicos, lque 
lafectan la llas lpersonas. 
- lInstalaciones lclandestinas ly lprecarias, ldonde llos lcomerciantes lexpenden 
lsus lproductos, lque lson lvulnerables la lincidentes, lproblemas ly ldaños. l- 
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lEstos lpuestos lde lprecaria lconstitución, ltienen linstalaciones ldeficientes, 
lsumado la lla ltugurización ly lhacinamiento lque lponen len lriesgo la llos 
lmismos lgobernantes. 
- lGran linseguridad ly lproliferación lde ldelincuencia lque laprovechan lla 
laglomeración lde lcomercios linformales. 
1.3.3.5. lEl lcomercio lde lla lvía lpública lcomo lproblema lurbano 
 El lcomercio len lvía lpública lpuede lser lde ldiversos ltipos, lel lmismo lha 
lexistido lhace llarga ldata, lno lobstante, lla lentonación lcon lla lque lse lha 
ldenunciado lo lplanteado lha lcambiado lcon lel ltranscurso ldel ltiempo, lyendo 
lhacia lcircunstancias lcaracterísticas lde lla levolución lurbana. l 
 De lacuerdo lcon llas linvestigaciones ldel lcomercio linformal, lpara lGonzález 
l& lRojas l(2010) lproponen lsiete lproblemas lcentrales lque lpodrían ldirigir lel 
lcomercio len lvía lpública, lel lno lpago lde limpuestos, lla lhigiene, lruidos 
lmolestos, lla lobstrucción lde lla lcirculación len lla lvía lpública, ldelincuencia, 
lmala limagen la lla lciudad ly lla lcompetencia ldesleal: 
- lLa lhigiene lpública, ltensión lpor lla lhigiene len lel lexpendio lde lproductos len 
lvía lpública, len lespecial lde lproductos lfrescos, lasimismo lsurge luna ltensión 
lextraordinaria lpor lla lsalubridad lpública lvinculada len lespecial lcon lla 
lproliferación lde lenfermedades. 
- lEl lno lpago lde limpuesto lmunicipal, lla lcontienda lpor lel lno lpago lde llos 
limpuestos lmunicipales lha lido lincrementándose len lla lmedida lque ldichos 
lingresos lhan lsido lcada lvez lmás lexiguos lvinculados la llas lnecesidades lde 
ldesarrollo ldel lárea lurbana. 
- lLa lobstaculización lde lla lcirculación lurbana, lviene la lser lun lpunto lcrítico 
laltamente lsignificante lproducido lpor lel lcrecimiento ly lla laglomeración 
lurbana lque lrequiere ly lnecesita ldesplazarse. lDesde leste lenfoque laparece 
lun lnuevo lcomponente lde lcontrol ly llimitación lal lcomercio len lel lespacio 
lpúblico, lordenanzas ly lnormativas, llas lmismas lque lnorman lla lutilización lde 
landamios, lcolocación lde lbarreras lpúblicas ly ldiferentes lobstáculos lque 
limpiden lla llibre lcirculación len llas lcalles. lLa ldifusión ldel ltransporte lestatal 
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ly ldel lautomóvil lparticular, lhan lacrecentado lel lproblema lde lla lcirculación, 
lal lmargen lde llos lobstáculos la lla ltransitabilidad lpeatonal. 
- lRuidos lmolestos, lla lexistencia lde lmolestos lruidos len lel lespacio lpúblico 
les lefecto ldel lcrecimiento ly ldesarrollo lde lla lciudad ly lde lla lexistencia lde 
lfunciones lcomerciales ly lresidenciales lque lcohabitan. lEl lcomercio len lel 
lespacio lpúblico lno lconstituye lel lúnico lcontaminante lacústico, lsin lembargo, 
lsu lsituación llegal, lsu lprecariedad ly lsu limagen lprovoca lque llos 
lcomentarios lfocalicen lgrandes lcríticas lal lcomercio lambulatorio. 
- lUna limagen lmala lde lla lciudad, lla lciudad lmoderna lidealizada lque lse ltiene 
lcontra laquellas lzonas lde limagen lpopular ly ltradicional, lasí lcomo llos 
lcambios lurbanos lprovocan lque lse lestablezcan llos llimitantes lentrambas 
lciudades. lCiertas lciudades limplementan lplanes lpara lreducir lel lcomercio 
lambulatorio lde lsus lcentros, lademás len lsu lregulación lse lpueden lencontrar 
lmedidas lde lcirculación ly lmedidas lhigiénicas, lcon lel lafán lde lcuidar ly 
lpreservar lla limagen lde lsus lciudades. 
- lFoco lde ldelincuencia, les lpracticado lde lforma lrecurrente ly lapreciada len 
lél lagrupamiento lde lpersonas lque lse lgenera lalrededor ldel lcomercio 
linformal. lDe lotro llado lexisten lcomerciantes lformales lque lsostienen lque llos 
lcomerciantes lambulantes lse lconvierten len luna llimitante lde llas lactividades 
lilegales, ldebido la lque la llos lcomerciantes lambulantes lles les lconveniente 
ltener lun lflujo lconstante lde lclientes, lel lmismo lque lsería lmermado lsi lla 
ldelincuencia laumenta. lDe leste lmodo llos lenfoques lson lambivalentes lsobre 
lel ltema. 
- lCompetencia ldesleal lal lcomercio lformal, lviene la lser luna letapa lde 
lconflicto lpuesto lque lciertos lsectores laseveran lque lla lpresencia lde 
lvendedores linformales lalrededor lde lsus lcentros lcomerciales ldonde 
lexpenden lproductos lparecidos la llos ltuyos lson luna lcompetencia ldesleal ly 
lde ldifícil lcomparación, lprincipalmente lporque lno lpagan limpuestos lal lente 
lrecaudador. 
1.3.3.6.  lComercio lAmbulatorio len lel ldistrito lde lSan lMartín lde lPorres 
Según lel ldiccionario l(RAE, l2016) lEs lla lcompraventa lo lel lintercambio lde 
lbienes lo lservicios, lquedando lclaro lque lel lcomercio les luna lactividad lo 
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lconjuntos lde lactividades, lque ltienen lcomo lobjetivo lel lcambio lde lbienes lo 
lservicios lque lson lnecesarios lpara lla lsatisfacción lde llas lnecesidades 
lcotidianas. 
También lexisten ldos ltipos lde ltrabajadores lque lno lhan lsido lmencionados 
lhasta lahora: llos ljaladores ly llos lestibadores. lEn lel lprimer lcaso, lestamos 
lfrente la lpersonas lque lse ldedican la lllamar lgente lde lla lcalle lpara lllevarlos 
la llos lpuestos lo ltiendas lcomerciales, lpor llo lgeneral lpara lcomprar lproductos 
ldirigiendo lla latención ldel lpúblico. lLos lestibadores, len lcambio, lson 
ltrabajadores lque lse lencargan lde ltransportar llos lproductos lde luna ltienda 
la lotra lo lde ldescargar llos lcamiones lque lllegan lcon lmercancía l(Rojas, 
l2014, lp. l127). l l 
También lun lautor ldescribe lventajas lal lasociarse lentre lambulantes ly 
lconseguir luna lespecie lde lreconocimiento lformal lpor lparte lde llas 
lautoridades, lal lser linformales lque lno lgozan lde lbeneficios lni lderechos, lal 
lagruparse lo lconformar lgrupos lde lcomerciantes, lgenera llas lposibilidades lde 
ldialogo ly lllegar la lacuerdos lcon llos lfiscalizadores lmunicipales lpara 
lcontinuar lcon lsus lactividades l(Agarwala, l2016, lp. l116). 
1.3.3.7.  lNivel lde lCorrupción lMunicipal 
Actos lde lcorrupción lse lrevelaron len llos lmunicipios lde lla lVictoria ly lVilla 
lMaría lde lTriunfo, lbandas lcriminales loperadas ly llideradas lpor llos lAlcaldes, 
ldonde lel lcobro lde lcupos len lel lcomercio lambulante lde lfrutas, lasí lcomo lel 
ltráfico lde lterrenos lson llos lprincipales latentados lque lse ldieron llugar len 
lestos lúltimos lmeses ldel laño l(El lcomercio, l2018). 
La ldetención ldel lalcalde lde lLa lVictoria, lElías lCuba, lpuso len levidencia lla 
lred lde lcobro lde lcupos lque lse lhabía linstitucionalizado len lel ldistrito, lluego 
lde lla lcaptura lde lla lautoridad ly lde lotros lfuncionarios lediles, llos 
ltrabajadores lde llos lmercados lModelo ly lde lFrutas limpidieron lque ldecenas 
lde lcamiones lse lestacionen len llos lalrededores lde llos lcentros lde labastos, 
lpues laluden lque lellos lles lquitan lclientela. 
Junto la lun lgran lcontingente lpolicial, llos lvendedores ltrataban lde lexpulsarlos 
ldel lmunicipio, lpero lles lfue lcomplicado lporque llos lcamioneros lya lhabían 
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lcancelado lel lmonto ldiario lsolicitado lpor lla lpresunta lmafia ldenominada l‘Los 
lintocables lediles’. 
 Según llos lambulantes lpagaban lun limporte lde l40 lsoles lpor lturno lde ldoce 
lhoras, lademás l20 lsoles lal lvigilante, lporque llos lhace lestacionar ly lbuscar 
lsitio. lTodo lsin lrecibo lalguno. 
 Pero llos lcamioneros lno lson llos lúnicos lque ltenían lque lpagar lsu lcupo lpara 
ltrabajar, ltambién llo lhacían llas lpequeñas lcarretas lque lse lcolocaban len lla 
lzona. lEllos lsolo lpagaban luna lvez lal lmes, lpero llo lcurioso les lque ltenían 
lque lir la lla lmisma lMunicipalidad lde lLa lVictoria lpara lpagar lsu lpermiso. 
 Aparte lde lestos lcobros lilícitos, lla linformalidad lreina len lel llugar ldonde 
lalgunos lirresponsables lhurtan lelectricidad lde llos lpostes lde lalumbrado 
lpúblico, lincluso lcolocaron ltomacorrientes latados lellos lpara lcargar lsus 
lcelulares. lUna lacción lque lal lparecer lpasaba ldesapercibida lpara lel lconsejo 
lvictoriano. 
 Un lgrupo lde lcomerciantes lacusó lal lno lhabido lAlexander lQuispe lPeña lde 
lser lla lpersona llíder lde llos lcobros, lquien lmandaría lmatones lpara lpresionar 
la llos lambulantes ly lobligarlos lcancelar lel lmonto lque lles lpermitiría ltrabajar 
lcon ltranquilidad. 
 Noticias lque lafirman luna ldesprotección ltotal ldel lestado lhacia lesta lgran 
lmasa lde ltrabajadores, lsiendo, lcon lcobros lindebidos la llos lbolsillos lde llos 
lfuncionarios lque, lincumpliendo llas lfunciones lencargadas, lademás lde lser 
lbien lremunerados, lpropiciando lque leste lcomercio lse lmantenga len lestado 
lde linformalidad, lsin ltributar, limpidiendo lel ldesarrollo leconómico ly 
lproductivo lde lla lciudad. 
Antes lde lfinalizar, lconsideramos limportante lmencionar lque lun lpunto lque 
ldebería lser lanalizado lpor lfuturas linvestigaciones les lqué ltipo lde lnaturaleza 
lde llos lpagos lque lmensualmente lrealizan llas lMunicipalidades, lsus 
limplicancias ly lsi les lque les llegítimo lel l“monopolio” lque lse lle lotorga la leste 
lgrupo lde ltrabajadores. lCiertamente, lson lpreguntas lque lrequieren lser 
linvestigadas ly, lsobre ltodo, lrespondidas. l l 
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 Bien lcontinuando lcon lel ldesarrollo lde lesta lparte, lla lactual lOrdenanza lNº 
l436/MDSMP ldel l2017, lque lregula lel lcomercio lambulatorio len lel ldistrito lde 
lSan lMartín lde lPorres lno lprohíbe lel lcomercio lambulatorio, lsin lembargo, lsu 
lalcalde lde lturno llo lprohíbe ltextualmente len lzonas lcercanas la llas loficinas 
lmunicipales, lsegún lcon lel lpropósito lde lsalvaguardar lla ltranquilidad ly lel 
lorden lde llos lvecinos l(Canal lN, l2017). lNo lobstante, lla lfinalidad lde lla 
lmisma lOrdenanza len lsu lartículo l2°, les lde lpromover lmecanismos lpara lel 
ldesarrollo leconómico ly lformalización lde ldicha lactividad lambulatoria la 
ltravés lde lprogramas lconcertados. l 
 Se lllama lcomercio lambulatorio la lla lactividad lcomercial lque lse ldesarrolla 
len llugares lpúblicos, lpor lejemplo, llo lentre llas lavenidas lPerú ly lDueñas, lya 
lsea lde lforma lcambiante lo len lun llugar lfijo lejercida len lhorarios 
ldeterminados. lEl ltérmino l"comercio lambulatorio" levoca ldos lactividades 
ldefinidas lcomo lla ldel lcomerciante lque ldeambula lpor lla lciudad lofreciendo 
lproductos lo lservicios lsin lun llugar lfijo ly lla ldel lcomerciante lque lexpende 
lmercadería lo lpresta lservicios ldesde lun lpuesto lfijo len lla lvía lpública 
l(Gutiérrez, l2012). l 
 Sobre lel lComercio lInformal, lactividad lmás lgenérica lpues labarca ltodo lel 
lsistema leconómico lincluso, lnosotros lmismos lla lhemos lejercido len lalgún 
lmomento lal lcomprar lo lvender lde lmanera linformal. lEs laquel lque lno lse 
lrige lpor llas lnormativas ly lleyes lrelativas la llas ltransacciones lde lbienes ly/o 
lservicios len lla lsociedad. l 
 Es lpues lla lventana lmás lvisible lde lnuestras lciudades, len lespecífico lel 
ldistrito lde lSan lMartín lde lPorres ldonde lexiste lun lmundo linterminable lde 
lposibilidades lpara lsobrevivir, lambulantes lque lofertan linfinidad lde lproductos 
ly lservicios len ltodo lhorario ly llugar. l 
1.3.3.8.  lComercio lInformal lAmbulatorio l l 
lEl lcomercio linformal lambulatorio, lse lcaracteriza lpor lser luna lactividad lque 
lse ldesarrolla len lzonas lpúblicas lcomo lcalles, lveredas, lvías lde lcirculación, 
lplazas, lparques lentre lotros, lse lle ldenomina lambulatorio lporque lgran lparte 
lde llas lpersonas lque lrealizan lesta lactividad linformal, lla lhace lrecorriendo 
ldiferentes llugares lofertando lsus lproductos. lSe lpude lindicar lque lesta 
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lactividad les lsimilar lal lcomercio lpor lmenor, lpues lcumple lel lproceso lde 
ladquisición, lventa ly lfinalmente lconsumo lpor lel lcomprador lsin 
lintermediarios. lEl lcomerciante linformal, lse lcaracteriza lpor ltener lun lrubro 
lespecífico lde lproductos la lla lventa, launque len lalgunos lcasos leste lpuede 
lcambiar lrápidamente lpor lno lestar lsujetos la luna lregulación lnormativa. 
l(Moncada, l2011). l l l 
 Becerra l(2010) lestablece lque llas lllamadas lzonas lambulatorias, lson 
laquellas lque lse lencuentran ljuntas lo ladyacentes la lun lmercado lo 
lestablecimiento lcomercial lque lconcentre lgran lcantidad lde ltiendas ly lque 
lgeneren lla lafluencia lconstante lde lgene la lestas lzonas, lBecerra lindica lque 
leste lconjunto lde lelementos, lsirve lcomo lfoco lde latracción lpara lla lactividad 
lcomercial linformal, llo lcual limplica lque ldonde lexista lun lmercado lo lun 
lequipamientos lcomerciales lde lgran lescala, llos lespacios lcercanos la lestos, 
lserán lpuntos laltamente lpropensos la lla locupación lpor lparte lde llos 
lcomerciantes linformales l(p. l89). l 
 El lautor lindica lque llas lzonas lque lestán lalrededor lde lun lequipamiento 
lcomercial, lo llos lespacios lcircundantes la lun lmercado, lson lzonas lque 
ltienen llas lcaracterísticas lnecesarias lpara lel ldesarrollo ldel lcomercio 
linformal lambulatorio, lestos lequipamientos lson llos lque lgeneran lafluencia 
lde lpersonas lque lquieren labastecerse lde ldiferentes lmercancías. lEl lautor 
ltambién lindica lque leste lcomercio lambulatorio lestá lligado ldirectamente lcon 
lel ldesempleo ly luna ldébil leconomía. l l l l 
 Así lmismo lCasusol l(1998) ldenomina lcomercio linformal lambulatorio, la 
laquella lactividad lno lestructurada lde lcaracterísticas lprecarias, lque lestá 
lasociada lo lvinculada lcon lnegocios lcasero, lmicro lnegocio lque llaboran lal 
lmargen lde ltener lun llocal lpropio, lestos lcomercios linformales, lrealizan lsus 
lactividades len lla lvía lpública lrecorriendo ldistintas lzonas lcercanas la lcentros 
lcomerciales. lEl lcomercio linformal lno les lactual, ltiene lun lorigen lantiguo 
ljunto lcon lel lcrecimiento lde llas lciudades, lsu lrealidad lno lpertenece la luna 
lsolo lsociedad, lesta lpuede lser lnacional lcomo linternacional. l 
 Dentro lde leste lcomercio ltenemos lla lcategoría lde lcomercio lambulatorio, 
lque lse lcaracteriza lpor lser luna lactividad lcambiante lo lno lfija, lque lse 
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ldesarrolla len llas lcalles. lSe ltiene lque lasumir lque lel lcomercio linformal lno 
lsurge lúnicamente lcomo lproblema, leste ltambién les luna lsolución loriginado 
lpor lla ldemanda lde lun lsector lde lpoblación lque ltiene lescasos lrecursos, 
lpero lque lnecesita lsatisfacer lsus lnecesidades lde lconsumo ly ltambién ltiene 
lotro lmotivo lsocial lque les lel lgenerar lun lautoempleo l(Pitman, l2012). l l 
 Conforme la lla ldefinición lque lnos lbrinda lAguilar ly lLima l(2009, lp. l38) 
lpodemos ldecir lque llas lpolíticas lpúblicas lcomo lpropuestas lque lse ldan lpara 
larribar leste lproblema, lson lel lconjunto lde lacciones, ldecisiones lque lllevan 
la lcabo llos ldiferentes lactores linvolucrados len lasuntos lpúblicos, les ldecir 
lque, les laquel ldiseño lque lresulta lde lla ltoma lde luna lacción lo ldecisión. l 
 En leste lsentido, llas lpolíticas lpúblicas lson lel lcamino lde lacción lque lsiguen 
llos lagentes, la lfin lde ldar ltratamiento la lun lproblema lo lasunto lde linterés, 
lasimismo lindican lque lson ldeclaraciones lde lobjetivos ly lmetas, llas lcuales 
lestán ldestinadas la lla lsolución lde lproblemas. 
 Por lsu lparte lTorres, lMelo ly lSantander l(2013, lp. l18) len lsu llibro 
lintroducción la llas lpolíticas lpúblicas, lconsideran lque llas lmismas lno lson 
lsolamente ldocumentos lconteniendo luna lserie lde llistados lde lactividades 
lpresupuestadas, lsi lno lque lsu lfinalidad les lmás llejana, lpuesto lque ltiene 
lcomo lobjetivo lla lmaterialización lde llas lacciones ly ldecisiones lque ltoma lel 
lestado lrespecto lde llos lasuntos lque lconciernen la llos lciudadanos, lpues 
lrefieren lque la ltravés lde llas lpolíticas lpúblicas lse lmanifiestan llos lconflictos 
ly llos lacuerdos lsobre lla ltransformación lde lla lrealidad. 
 Aunado la llo lexpuesto, lBracamonte ly lÁlvarez l(2006, lp. l127) lcomentan lque 
lla lvulneración lde lderechos lde llas lpersonas len lla leconomía linformal 
lrequieren lde luna linmediata ly lurgente lrespuesta, la llo lcual lexige lla 
lparticipación lde ldiversos lactores lde lgobierno, la lfin lde lasumir 
lresponsabilidades ly lobligaciones lpara lla lpromoción ly ldefensa lde llos 
lderechos lhumanos lde ldichas lpersonas, lde lmanera lque lla limplementación 
lde llos lprogramas ly lpolíticas lpúblicas lencaminen lsus lfines la lla 
lconcertación ldel lEstado ly lmercado linformal. 
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 Finalmente, lhay lque lprecisar lque lel lcomercio lambulatorio les lpercibido 
lcomo lun lproblema lde lla lciudad lpor lun lamplio lsector lde lla lopinión lpública 
ly lsociedad lcivil. l 
 Como lseñala lCastellanos l(2014), lla laglomeración lde lambulantes lse 
lpercibe lcomo lcausa ldel ldesorden, lla lsuciedad ly lel lcrimen len llos lespacios 
lpúblicos, les lpor lello lque llas lregulaciones lrestrictivas ly llos ldesalojos lson 
laprobados, ly lque lel laumento lde lambulantes len luna lzona les lpercibido 
lcomo lindicador lde luna lgestión lmunicipal lineficiente. lHay lque lresaltar, lsin 
lembargo, lque lLima ltiene lproblemas lgraves lde linseguridad lciudadana, 
lespecialmente lrelacionados la lla lcriminalidad, lcada lvez lmás lviolenta, ly lcon 
lindicadores lque lmuestran lque lla lprostitución ly lla lcomercialización lde 
ldrogas lestán len laumento l(p. l65). 
1.3.3.9.  lClases lde lComercio lambulatorio 
 Para lel lEconomista l(De lSoto, l1987) lEl ltérmino lcomercio lambulatorio lse 
lcaracteriza lpor ldos lactividades ldefinidas: lLa ldel lcomerciante lque ldeambula 
lpor lla lciudad lofreciendo lproductos lsin lun llugar lfijo ldonde lestablecerse ly 
lla ldel lcomerciante lque lexpende lmercadería lo lpresta lservicios ldesde lun 
lpuesto lfijo len lla lvía lpública. 
 El ltérmino lambulatorio len lestricto lresulta lerróneo, lporque lno ltodos lse 
lmovilizan lde lun llado la lotro; lsin lembargo, les lla lexpresión lmás lutilizada. 
lSe lhabla lde ldos lclases lde lcomercio lambulatorio: 
 La lprimera les lla litinerante; leste lcarece lde lubicación lfija ly loperan la luna 
lescala lbastamente lreducida lofreciendo lsu lmercadería lal lpaso, leste lno 
lposee lmayor lcapital lfísico lni lrecibe lcrédito, lsino lque lbásicamente lgana 
lexperiencia lde lla lcompetencia. 
 El lsegundo les lun llugar lfijo len lla lvía lpublica lsupone lque lel lambulante lha 
ldejado lpreviamente lde ldeambular lluego lha lidentificado lel llugar lno linvade 
larbitrariamente lsino lprevio lanálisis leconómico ldel llugar, lexamina lademás 
lla lresistencia lque lle lpuedan loponer lotros lambulantes lque lya lestén len lla 
lplaza lo lque lla lcantidad lde lgente lque lse lreúna lpor lesa lzona leste 
ldispuesta la lconsumir lsu lmercadería. 
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 El ldesarrollo lde lun lderecho lsobre lla lmisma lubicación lhace lque lel 
lambulante lpueda lforjarse luna lreputación lcomercial lentre lcomparadores ly 
lproveedores lmucho lmás lfácilmente lque lsi lsiguiera ldeambulando. 
 Según l(Herrera, l2004), lexisten ltres ltipos lde lcomercio linformal, lestos lson: 
- lComercio lFijo, lesta lactividad lse llleva la lcabo lpermanentemente len llos 
lespacios lpúblicos, ly lpara lla lcomercialización lde lsus lproductos lo lel 
lofrecimiento lde lalgún lservicio, ltienen linstalaciones lfijas. 
- lComercio lSemifijo, lesta lactividad lse lrealiza lde lforma lpermanente len lun 
lespacio lpúblico ldeterminado, lsu ldesarrollo lestá lsujeto lal luso lde ldiferentes 
lmuebles, llos lcuales lson lretirados lal lmomento lque lterminó lla ljornada lde 
ltrabajo lpara lser linstalados lal ldía lsiguiente. 
- lComercio lAmbulante, lesta lactividad lse lrealiza len llugares lpúblicos 
labiertos la ltodas llas lpersonas, lse lcaracteriza lpor lser luna lactividad lque l 
requiere ldesplazamiento, len lel lcual lel lcuerpo ldel lambulante les lel lque lsirve 
lcomo lmedio lde ltransporte lpara llos lproductos lque lson lofertados. 
1.3.4. Conocimiento ldel lComercio lAmbulatorio 
 La lReal lAcademia lEspañola l(2016) lconceptualiza leste ltérmino lcomo lla 
lacción lde lregular ly leste len lsu lnumeral l3 lseñala: lAjustar lel lfuncionamiento 
lde lun lsistema lo lvarios la ldeterminados lfines ly lobjetivos. lEs ldecir lque 
lfrente lde ldeterminadas lactividades, lel lsistema lde lbases llegales lse lajusta 
lpara lalcanzar lsu lfinalidad, lque len lel lcaso lde lla lpresente lproblemática lde 
linvestigación lse ltrata lde llos lfines lque ldebe lperseguir lla lregulación ldel 
lcomercio lambulatorio la llos lfines lde llos lcomerciantes lambulantes lcomo 
lgenerar lingresos le limpulsar lel lcomercio ly ldesarrollo lde llos lperuanos. l 
 El lreconocido labogado lperuano ly lprofesor lde lanálisis leconómico ldel 
lderecho lAlfredo lBullard lGonzález, lsobre lla lregulación lperuana, lmanifiesta 
lque lla lestandarización lde lla lregulación lelimina lla linnovación, lya lque llo 
lque lpermite lmejorar len lestos ltiempos les llo lnuevo la ltravés lde lla 
ldiferenciación ly lla ldiversificación ly lno lla lestandarización lque lgenera lla lley 
l(Bullard, l2016). l 
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 Esta lreflexión ldefine la lla lactual lregulación lcomo laquel lsistema llegal lde 
lestructura lestandarizada, lobligándose la lregular lel lComercio lAmbulatorio lde 
luna lmisma lforma, lquitándole limportancia la lsus ldiversas lrealidades, 
ldesincentiva lla linnovación, lestancando lel lcomercio, lcuando lse ltrata lde lla 
lactividad leconómica lmás ldiversa ly lcreativa ldel lpaís, lenrejada len lel lsector 
linformal. l 
 Pues lel lcostoso lpara llos lambulantes lser lformales, lel lcosto lde lla llegalidad 
lsupone, lademás lde luna lserie lde lrequisitos, lentidades lque llo lque lhacen 
les lgenerar ldiscordia la lraíz lde lla lcontraprestación lque lse lsupone lse 
ldebería lrecibir lpor lpate lde lla ladministración lpública, les lel lbeneficio lque 
lno lpercibe lesta lmasa lde lcomerciantes. 
1.3.5. Procedimientos lAdministrativos len lsede lMunicipal l 
 Según lla ldoctrina lapartándose ldel lconcepto lreducido ldel lartículo l29 lde lla 
lLey lN° l27444, les lla lsuma lde ldiversas lactuaciones ladministrativas lcomo 
linformes, lórdenes lde lservicio, lresoluciones, lproveídos, linspecciones, 
linstrucciones, lnotificaciones lo, len lgeneral ltoda lcomunicación ldentro lde lla 
ladministración lpública ly lde lotros lactores lque len lsu lconjunto lcontribuye l la 
lgenerar lun lpronunciamiento ladministrativo lplasmado len lsoporte lfísico lo 
ldigital lde lser lel lcaso lllamado lexpediente ladministrativo lque lpermite lreunir 
laquellas lactuaciones ladministrativas l(Huamán, l2017, lp. l384). l 
Procedimiento les lel lcauce lformal lde lla lserie lde lactos len lque lse lconcreta 
lla lactuación ladministrativa lpara lla lrealización lde lun lfin. lEl lprocedimiento 
ltiene lpor lfinalidad lesencial lla lemisión lde lun lacto ladministrativo len 
lcualquier lorganismo lo lentidad lpública lcomo llos lMunicipios lDistritales ly 
lProvinciales l(Guzmán, l2018, lp. l69). 
La lLey lNº l27444 lLPAG ldefine len lsu lartículo l29º lque lel lprocedimiento 
ladministrativo les lun lconjunto lde lactos ly ldiligencias ltramitados len llas 
lentidades, lconducentes la lla lemisión lde lun lacto ladministrativo lque 
lproduzca lefectos ljurídicos lindividuales lo lindividualizables lsobre lintereses, 
lobligaciones lo lderechos lde llos ladministrados. l 
Conforme la lLPAG, lcuando lse ltrata lde lprocedimientos liniciados la lpedido 
lde lparte, lestablece ldos ltipos lde lprocedimientos: l 
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A) Procedimientos lde lAprobación lAutomática: lArtículo. l31° lLPAG l+ 
lFiscalización lPosterior l(Art. l32° lLPAG) l 
B) Procedimientos lde lEvaluación lPrevia: lAntiguos lArtículos. l33° ly l34° 
lLPAG l 
 Según lMorón l(2017, lp. l86) lnos ldice lque lel lprocedimiento ladministrativo 
lse lmanifiesta lde lforma lintegrada, lcoordinada ly lracional lde lactos 
lpuramente lreceptícios, ldirigido la luna lfinalidad lcon lrelevancia ljurídica ly 
loriginados lpor llos ldiversos lsujetos lparticipes ldel lproceso len linstancia 
ladministrativa. l 
 Entonces les lel lconjunto lde lpasos lconducentes la lla lemisión lde lun 
lpronunciamiento ldeterminado lpor lparte lde lla lentidad lpública lque lproduce 
lefectos ljurídicos. 
 El lfin ldel lprocedimiento lse lmaterializa lo lconcreta la ltravés lde lun lacto 
ladministrativo ldonde lse lemite lun lpronunciamiento lo ldeclaración 
ladministrativa, lello ltambién la ltravés lde luna lresolución lque lse lpronuncia 
lsobre lel lfondo ldel lasunto, lel lsilencio ladministrativo lpositivo lo lnegativo, lel 
ldesistimiento, lla ldeclaración lde labandono, lacuerdos lde ltransacción ljudicial 
lo lextrajudicial l(Ordoñez, l2017, l873). l l 
1.3.5.6.  lTrámite ldocumentario l 
 Comprende ldesde lla lrecepción ldel ldocumento, lla ldistribución la llas láreas 
lcorrespondientes lhasta lemitir lpronunciamiento lexpreso lo lficto lcomo lel 
lsilencio ladministrativo, les len lotras lpalabras llo lque len llíneas larriba lse ltrata 
lde lexplicar, lcumplir llos lrequisitos, lestablecidos len lel lArtículo l10 lde lla 
lOrdenanza lN° l436 lMDSMP. 
 Según lel lTUPA l(Texto lÚnico lde lProcedimientos lAdministrativos) lvigente lde 
lla lMunicipalidad lde lSan lMartín lde lPorres, lentre lellos lestán lpresentar lla 
lsolicitud lde ldeclaración ljurada, lpagar lel lderecho lde ltrámite lque les lde 
l45.30 lsoles, lla lentrevista lpersonal lcon lel ltécnico lautorizado ly ldos lfotos la 
lcolor ltamaño lcarnet lsoles lpara lefectos lde lla lautorización ltemporal ldel 
lcomercio lambulatorio len lespacios lpúblicos lautorizados. 
1.3.5.7.  lRequisitos l 
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 Los lrequisitos lson lbásicamente lestar lautorizado lmediante luna lResolución 
lexpedida lpor lla lMunicipalidad lcompetente, luna ldeclaración lJurada, lque 
ldeberá lcontener lcomo lmínimo ltus lnombres, lapellidos, lDNI ly lel ldomicilio 
lreal lcomo lsolicitante, lla lactividad la ldesarrollar, lcaracterísticas ldel lmódulo 
ly ldel lvestuario, lárea ly lreferencias lde lla lubicación lsolicitada, lentre lotras. l 
 Debes lcumplir lcon lel lpago lde lla ltasa lestablecido len lel lTUPA, lartículo l11. 
lPara lello ly luna lvez lpasada lla levaluación lrespectiva, lse lemitirá luna lorden 
lde lpago, lla lmisma lque lserá lcancelada len lcaja lde lmesa lde lpartes lde lla 
lMunicipalidad. 
1.3.5.8.  lTasas l 
 Una ldefinición lclara les lla ldel lespecialista lJorge lDanós lOrdoñez, lquien 
lestructura lel lconcepto lde lTasa lde lla lsiguiente lmanera: lTasa les luna 
lprestación ltributaria lestablecido lpor lley lo lcon lfundamento len lla lley, la lfavor 
ldel lEstado lcomo ltitular ldirecto lo lindirecto, loriginada lpor luna lactividad lde 
linterés lpúblico lo lcolectivo ldirectamente lrelacionada lcon lel lcontribuyente, lo 
lpor lla lutilización lde lun lbien lde ldominio lpúblico, lque lno lobstante lser 
lindispensable lpara lél, ltiene llugar len lvirtud lde lsu lsolicitud, ly lcuya lcuantía 
ltiene lcomo lcriterio lde lreferencia lel lcosto lde lla lactividad lo lde lla 
ldisponibilidad ldel lbien lde lque lse ltrate. 
 A lefectos ldel lpresente ltrabajo lde linvestigación lsegún lel lTUPA lde lla 
lMunicipalidad lde lSan lMartín lde lPorres, lla lTasa lde lderecho lde ltrámite 
lpara lla lactividad leconómica ldel lcomercio lambulatorio les lde l45.30 lsoles. l  
1.3.6. Recursos lAdministrativos l 
 Para lHuamán l(2017, lp. l963), lel linciso l1 ldel lartículo l216 lde llos lrecursos 
lImpugnativos len lsede ladministrativa lpermite lutilizar llos lmecanismos lde 
lreconsideración lo lapelación lpara ltodo ltipo lde ltrámite ladministrativo len lel 
lque lse lresolverán lel lplazo lde l30 ldías lcomo lun lprocedimiento 
ladministrativo, lcon lun ltérmino lde l15 ldías lperentorios lpara lsu linterposición, 
lque luna lvez lvencidos llos lplazos lse lperderá lel lderecho lde limpugnar 
lquedando lfirme lel lacto. 
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Morón l(2017, lp. l196) lSe ldenomina lrecurso ladministrativo la lla lpetición 
lvoluntaria ly lexternalizada ldel ladministrado la lla ladministración lpública 
lexigiendo lla lrevisión ldel lpronunciamiento lpara lmodificarla lo lrevocarla. 
 De llo lexpuesto lse lentiende lque ldichos lrecursos limpugnatorios lsolo lson 
lactuados len lvía ladministrativa lpara lque lla lentidad lreconozca ly lse lretracte 
ldándole loportunidad lde lresolver lsus lpropias ldeficiencias lfrente la llos 
lderechos le lintereses lde llos lcomerciantes lambulantes. 
a) Recurso lde lReconsideración 
 Para linterponer leste lrecurso ladministrativo les lfundamental lla lconjunción 
lentre lel lrecurso ly lla lnueva lprueba, lcon llo lque lse lpodrá lcontravenir lun 
lpronunciamiento ladministrativo lsiempre len lcuanto leste, lno lsea lacto lfirme. 
 La lexigencia lde lla lnueva lprueba lpara linterponer lun lrecurso lde 
lreconsideración, lestá lreferida la lla lpresentación lde lun lnuevo lmedio 
lprobatorio lque ljustifique lla lrevisión ly lanálisis ldel lya lefectuado l(Morón, 
l2017, lp. l214). l 
b) Recurso lde lApelación l l l l l l l 
 Procede lcuando lel lacto ladministrativo lse lsustente len ldiferente 
linterpretación lde llas lpruebas lactuadas lo lproducidas lo lcuando lse ltrate lde 
lcuestiones lde lpuro lderecho ly lse lpresenta lante lel lmismo lórgano lque 
lexpidió lla lresolución lpara lque llo lresuelva lel lsuperior ljerárquico l(Huamán, 
l2017, lp. l965). 
1.4. FORMULACION lDEL lPROBLEMA 
a) Problema lGeneral 
¿Cuál les lel lnivel lde lconocimiento lsobre lla lregulación ldel lcomercio 
lambulatorio len llos lambulantes ldel lsector lDueñas lSan lMartín lde 
lPorres l2018? 
a) Problemas lEspecíficos 
¿Cuál les lel lnivel lde lconocimiento lsobre llas lbases llegales ldel 
lcomercio lambulatorio len llos lambulantes ldel lsector lDueñas lSan 
lMartín lde lPorres l2018? 
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¿Cuál les lel lnivel lde lconocimiento lde llos lprocedimientos 
ladministrativos len llos lambulantes ldel lsector lDueñas lSan lMartín lde 
lPorres l2018? 
1.5. JUSTIFICACIÓN lDEL lESTUDIO 
 
a) Justificación lTeórica: 
 El lpresente ltrabajo lde linvestigación, ltoma lconceptos, ldoctrina ly 
lnormatividad lvigente len lrazón la ltema lque lse lcentraliza len lconocimiento 
ldel lcomercio lambulatorio ly lsu llimitación len lespacio ly ltiempo, les ldecir lla 
lrealidad len lque lse lencuentran llos lambulantes, lasí loptar lpor ldar luna 
lmirada la lla lproblemática lespecífica ly ldotar lde lalcances lpara lla 
ladministración lpública len lespecífico, la lla lMunicipalidad ldistrital lde lSan 
lMartín lde lPorres, ldonde lse larmonice lla lconfianza len llos lórganos 
ladministrativos ly laceptación lde llos lcompromisos ltributarios lpor lparte ldel 
ladministrado, lparticularmente lde llos lvendedores lambulantes, lpara lel 
ldesarrollo leconómico len lel lsector lDueñas, lal ldistrito, lla lciudad, lel lpaís ly 
lasí lsucesivamente. l 
b) Justificación lMetodológica: 
 Este ltrabajo lde linvestigación lutilizará lla ltécnica lde lla lencuesta la l30 
lambulantes ldel lsector lDueñas ldel ldistrito lde lSan lMartín len lel laño l2018 ly 
lla lguía lde lentrevistas la llos lfuncionarios lcompetentes lde lla lMunicipalidad 
lDistrital, lpara lla lobtención lde ldatos lsobre lel lnivel lde lconocimiento lque 
ltienes llos lambulantes lsobre lel lcomercio lambulatorio, lmediante lresultados 
lestadísticos ly lconfiables. 
c) Justificación lPráctica: l 
 La lpresente linvestigación laportará lde linformación lpara lfuturos lestudios ly 
ltratamiento ldel lcomercio lambulatorio. lEsto lcolaborará ltambién la lla 
lcorrección lde llas ldisfuncionalidades lque lse lproducen len lla leconomía 
lnacional lpor lla lpresencia lde laltos lniveles lde linformalidad, lengorrosos 
ltrámites ladministrativos lque ltenga lpor lobjeto ldisminuir lcostos ly lhoras 
lhombre la lla lgeneración ldel lvalor lagregado lque lgenera lproductividad ly 




 Esta linvestigación les lde lgran lrelevancia, lya lque lrevela lmediante ldatos 
lválidos ly lconfiables lla linaplicación lde lla lordenanza lque lregula lel lcomercio 
lambulatorio len lel ldistrito lde lSan lMartín lde lPorres, lpara lsu lposible 
lreexamen ly lfuturas lacciones len laras ldel ldesarrollo lde lla leconomía ldel 
lsector, lcomo lfin ldel lEstado, lpor lmandato lConstitucional. 
e) Contribución: 
 Considero lque lel lpresente ltrabajo lde linvestigación, laporta linformación 
lrelevante lsobre lla lproblemática lreal ldel lcomercio lambulatorio, llos lmismos 
lque lmotivarán lel limpulso ly ldesarrollo lde lposteriores linvestigaciones, lpara 
lsu ltratamiento. 
1.6. HIPÓTESIS 
a) Hipótesis lGeneral 
 El lnivel lde lconocimiento lsobre lla lregulación ldel lcomercio lambulatorio len 
llos lambulantes ldel lsector ldueñas lSan lMartín lde lPorres l2018, les lbajo 
ldebido la lla lfalta lde lcapacitación ldel lmunicipio la llos lambulantes lde lla 
lregulación ldel lcomercio lambulatorio, lde lesa lmanera lconocer lcomo lestá 
lregulado lel lcomercio lambulatorio len lel ldistrito lpara lla lformalización. 
b) Hipótesis lEspecífica l1 
 El lnivel lde lconocimiento lsobre llas lbases llegales ldel lcomercio lambulatorio 
len llos lambulantes ldel lsector ldueñas lSan lMartín lde lPorres l2018, les lbajo, 
ldebido la lla linacción ldel lmunicipio, lpor limpulsar lel ldesarrollo lde ldicho 
lcomercio la ltravés lde lprogramas lconcertados lque lestablece lla lordenanza, 
lpor lello lno lconocen lde lsus lderechos lfrente la llas larbitrarias ldecisiones ly 
lactuaciones ladministrativas. 
c) Hipótesis lEspecífica l2 
 El lnivel lde lconocimiento lsobre llos lprocedimientos ladministrativos ldel 
lcomercio lambulatorio len llos lambulantes ldel lsector ldueñas lSan lMartín lde 
lPorres l2018, les lbajo ldebido llas lbarreras lburocráticas ly lde lacceso la lla 
linformación, lpor lello lno lconocen lde llos ltrámites lpara lobtener lla 




a) Objetivo lGeneral 
 Determinar lcuál les lel lnivel lde lconocimiento lsobre lla lregulación ldel 
lcomercio lambulatorio len llos lambulantes ldel lsector ldueñas lSan lMartín lde 
lPorres l2018. 
b) Objetivo lEspecíficos 
 Determinar lcuál les lel lnivel lde lconocimiento lsobre llas lbases llegales ldel 
lcomercio lambulatorio len llos lambulantes ldel lsector lDueñas lSan lMartín lde 
lPorres l2018. 
 Determinar lcuál les lel lnivel lde lconocimiento lde llos lprocedimientos 
ladministrativos ldel lcomercio lambulatorio len llos lambulantes ldel lsector 





2.1.  lDISEÑO lDE lINVESTIGACIÓN l 
 En lla lmetodología lde linvestigación les lla lBásica, lde lun lenfoque 
lCuantitativo, lsu ldiseño lde linvestigación les lel lNo lExperimental, lya lque lse 
laplica lsin lmanipular ldeliberadamente llas lvariables lde linvestigación, 
lbasándose lprincipalmente len lla lobservación lde lfenómenos ltal lcomo lse 
ldan len lla lrealidad ly lestos lmismos lobservados ldesde lsu lambiente lnatural 
l(Hernández, lFernández ly lBaptista, l2014). l 









Fuente: lElaboración lpropia 
Donde: 
     M: lPoblación lde llos lambulantes ldel ldistrito 
lde lSan l 
      l l l l lMartin lde lPorres 
     H: lComercio lAmbulatorio 
     O: lAmbulantes ldel lSector lDueñas 
 
Dentro ldel ldiseño lNo lExperimental, lse laplica lel ltipo lTransversal lo 
lTransaccional, lya lque lharemos luna lsola lrecopilación lde ldatos, len lun lsolo 
lmomento, les ldecir len lun lúnico ltiempo l(Hernández, lFernández ly lBaptista, 
l2014, lp. l208). 
2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 




      H – O l 
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Variable lcuantitativa: lConocimiento lsobre lla lRegulación ldel lComercio 
lAmbulatorio. 
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2.3.  lPOBLACION lY lMUESTRA 
 La lpoblación les lun lconjunto lfinito lo linfinito lde lelementos, lseres lo lcosas 
lque ltienen latributos lo lcaracterísticas lcomunes, lsusceptibles lser lobservados 
l(Valderrama, l2013, lp.182). 
 En lel lpresente lproyecto lde linvestigación lse ltomará lcomo lpoblación la llos 
lvendedores lambulantes lque llaboran lentre llas lavenidas lPerú ly lDueñas ldel 
ldistrito lde lSan lMartín lde lPorres. 
 La lmuestra, lsub lgrupo lde lla lpoblación ldel lcual lse lrecolectan llos ldatos ly 
lque ldebe lser lrepresentativo lde lesta, lson llos lcomerciantes lambulantes 
lautorizados lpara lel lcomercio lambulatorio ly lque lel lpadrón lmunicipal lde llos 
lmismos lno lse lencuentra lpublicado len lel lportal lweb ldel lmunicipio. 
 Según lel lMetodólogo l(Monje, l2011, lp. l127), len lel lmuestreo lNo 
lProbabilístico, lo lllamadas ldirigidas, lsu lselección lno ldepende ldel lazar, llos 
lelementos lse lescogen lde lacuerdo la lunas lcaracterísticas lestablecidas lpor 
lel linvestigador, lasí lcomo ldel ltipo ly lde lla lcontribución lque lpiensa lrealizar 
la lla linvestigación. lUn ltipo lde lmuestreo lno lprobabilístico laplicable les: 
“la lmuestra lpor lconveniencia: lMuestra lfortuita, lse lselecciona lde lacuerdo la lla 
lintención ldel linvestigador, lpor lejemplo: lestudios len lpacientes lhospitalizados 
lsiempre lque lel lhospital lno latiende lal ltotal lde lla lpoblación.” 
 Por llo ltanto, lse ltomará lun lmuestreo laplicable lde ltipo lno lprobabilístico 
lintencional, lal lno lconocer lla lprobabilidad lo lposibilidad lde ltoda lpoblación, 
¿Para lqué 











la lla lvía ljudicial? 
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lasí lmismo les lmuy lutilizado lpor lsu lfactibilidad ly lse ltomará lpor 
lconveniencia lrecolectar ly lextraer ldatos la l30 lvendedores lambulantes lentre 
llas lavenidas lPerú ly lDueñas ldel lDistrito lde lSan lMartín lde lPorres ldel lmes 
lde lnoviembre ldel laño l2018. 
2.4.  lTÉCNICAS lE lINSTRUMENTOS lDE lRECOLECCIÓN lDE lDATOS, 
lVALIDEZ lY lCONFIABILIDAD 
Recolectar ldatos limplica lelaborar lun lplan ldetallado lde lprocedimientos lque 
lnos lconduzcan la lreunir ldatos lcon lun lpropósito lespecífico l(Hernández, 
lFernández ly lBaptista, l2014). l 
 Para leste lestudio lse laplica lla ltécnica lde lla lencuesta, lya lque lse ladapta la 
lla lúnica lvariable lde lestudio, lobteniendo llos lrequisitos lesenciales lde 
lconfiabilidad, lvalidez ly lobjetividad, lrecurso lque lutiliza lel linvestigador lpara 
lregistrar linformación lo ldatos lsobre llas lvariables lque lse ltiene. 
 El linstrumento laplicado lpara lmedir lla lvariable les lel lcuestionario ly lla lguía 
lde lentrevista lque les lla lmedición lmás lutilizado lpara lrecolectar ldatos ldonde 
lun lcuestionario les len lun lconjunto lde lpreguntas lrespecto lde luna lo lmás 
lvariables lque lse lmiden l(Hernández, lFernández ly lBaptista, l2014), lel 
linstrumento lde lmedición lcuenta lcon l18 lítems, lque lse lformularon lde 
lacuerdo la llas ldimensiones lde lla lvariable, lpara lque lsean lresueltas lpor llos 
lcolaboradores len lforma lde lpregunta. 
2.5.  lMÉTODOS lDE lANÁLISIS lDE lDATOS 
 Para lprocesar llos ldatos lde lla lencuesta la lutilizar lse laplicó lel lprograma 
lestadístico linformático lIBM lSPSS lV l22, lque lcuenta lcon luna lcapacidad 
lpara ltrabajar lcon lgrandes lbases lde ldatos ly lde lun lsencillo linterface lpara 
lla lmayoría lde llos lanálisis, lesta linformación lse lpresentó lcon lsus lcuadros 
ly lcon lsus lrespectivas linterpretaciones len lgráficos ly lExcel. l l 
2.6.  lASPECTOS lÉTICOS 
 Se ltomó len lcuenta lla lveracidad lde llos lresultados lproducidos la ltravés lde 
lla lpresente linvestigación; lasimismo lse ltuvo len lcuenta lel lrespeto lpor lla 
lpropiedad lintelectual, lcitando ldebidamente lcada ltrabajo lque lhaya lservido 
lde lapoyo lpara lel ldesarrollo ldel lproyecto lde linvestigación; lde ligual lmodo 
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lse ltuvo len lcuenta lel lrespeto lpor llas lideologías, lconvicciones, 
lproducciones, lsistemas, ly ltodo laquello lque lse lencuentre linmerso len lel 
ldecurso ldel ldesarrollo lde lla linvestigación. l 
 Finalmente, lse lrespetó lla lprivacidad ly lse lprotegió lla lidentidad lde llas 
lpersonas lmencionadas len lel ltrabajo; lpracticando llos lvalores lde lhonestidad, 
ltolerancia, ly lempatía len lel ldecurso lde lla linvestigación, lcon lel lfin lde lllegar 





 Prosiguiendo lcon lla lestructura lMetodológica, ly lhabiéndose lrealizado llos 
lfundamentos lOntológicos l(detalles lde lla lrealidad ly lsu lexistencia), llos 
lEpistemológicos l(conocimiento lestructurado, lrelacionado ly ljustificado); lse 
lda lpaso la lla ldescripción lde llos lresultados lque lse lobtuvo lde llas 
lrespuestas, len lvirtud lde llas lencuestas lrealizadas, lcuya lconfiabilidad ly 
lvalidez lfueron lvalidados lpor llos lasesores lmetodólogos ly ltemáticos. lDel 
lprocesamiento lde ldatos len lel lprograma lestadístico lSPSS lversión l22, lse 
lmuestran llos lsiguientes lresultados: l l 
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Alfa de Cronbach: 
 
 











El coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach es 0,837 es mayor que 
0,7 y según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el presente instrumento 
tiene confiabilidad. 
Tabla 1 
Nivel de conocimiento sobre la regulación del comercio ambulatorio del 




Malo 27 90 
Regular 3 10 
Alto 0 0 
Total 30 100 
Fuente: encuesta realizada a los ambulantes 
Gráfico 1 
Nivel de conocimiento sobre la regulación del comercio ambulatorio del 
sector Dueñas San Martin de Porres 2018. 
 



















En los resultados de la tabla 1 y gráfico 1 se observa que, de los 30 
ambulantes encuestados, el 90% (27) presentan nivel de conocimiento malo 
sobre la regulación del comercio ambulatorio, luego el 10% (3) muestran que 
están en el nivel regular y ninguno tiene el nivel alto. 
    PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL: (Hipótesis para proporción) 
 
   Ho                               Hipótesis Nula 
El nivel de conocimiento sobre la 
regulación del comercio ambulatorio en 
los ambulantes                                       del 
sector Dueñas San Martín de Porres 
2018, no es bajo. 
 
   Ha                               Hipótesis Alternativa 
El nivel de conocimiento sobre la 
regulación del comercio ambulatorio en 
los ambulantes                                       del 
sector Dueñas San Martín de Porres 
2018, es bajo. 
      α = 0,05 
 
 Valor de significancia                        P-Valor = 0,000 
Como P-Valor ≤ 0,01 entonces se 
acepta la hipótesis alternativa, es decir 
el nivel de conocimiento sobre la 
regulación del comercio ambulatorio en 
los ambulantes del sector Dueñas San 




Nivel de conocimiento sobre bases del comercio ambulatorio del sector 




Malo 26 86.7 
Regular 4 13.3 
Alto 0 0 
Total 30 100 
 Fuente: encuesta realizada a los ambulantes 
Gráfico 2 
Nivel de conocimiento sobre bases del comercio ambulatorio del sector 
Dueñas San Martin de Porres 2018. 
 
 





















En los resultados de la tabla 2 y gráfico 2 se observa que, de los 30 
ambulantes encuestados, el 86,7% (26) presentan nivel de conocimiento malo 
sobre las bases del comercio ambulatorio, luego el 13,3% (4) muestran que 
están en el nivel regular y ninguno tiene el nivel alto. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 
 
   Ho                               Hipótesis Nula 
El nivel de conocimiento sobre las bases 
legales del comercio ambulatorio en los 
ambulantes del sector Dueñas San 
Martín de Porres 2018, no es bajo. 
                              Ha                               Hipótesis Alternativa 
El nivel de conocimiento sobre las bases 
legales del comercio ambulatorio en los 
ambulantes del sector Dueñas San 
Martín de Porres 2018, es bajo. 
      α = 0,05 
 
 Valor de significancia                       P-Valor = 0,000 
Como P-Valor ≤ 0,01 entonces se 
acepta la hipótesis alternativa, es decir 
el nivel de conocimiento sobre las bases 
legales del comercio ambulatorio en los 
ambulantes del sector Dueñas San 






Nivel de conocimiento sobre procedimientos administrativos del 




Malo 28 93.3 
Regular 2 6.7 
Alto 0 0 
Total 30 100 
Fuente: encuesta realizada a los ambulantes 
Gráfico 3 
Nivel de conocimiento sobre procedimientos administrativos del 
comercio ambulatorio del sector Dueñas San Martin de Porres 2018. 
 
 





















En los resultados de la tabla 3 y gráfico 3 se observa que, de los 30 
ambulantes encuestados, el 93,3% (28) presentan nivel de conocimiento malo 
sobre los procedimientos administrativos del comercio ambulatorio, luego el 
6,7% (2) muestran que están en el nivel regular y ninguno tiene el nivel alto. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 
   Ho                               Hipótesis Nula 
El nivel de conocimiento sobre 
procedimientos administrativos del 
comercio ambulatorio en los ambulantes 
del sector Dueñas San Martín de Porres 
2018, no es bajo. 
 
   Ha                               Hipótesis Alternativa 
El nivel de conocimiento sobre 
procedimientos administrativos del 
comercio ambulatorio en los ambulantes 
del sector Dueñas San Martín de Porres 
2018, es bajo. 
      α = 0,05 
 
 Valor de significancia                       P-Valor = 0,000 
Como P-Valor ≤ 0,01 entonces se 
acepta la hipótesis alternativa, es decir 
el nivel de conocimiento sobre los 
procedimientos administrativos del 
comercio ambulatorio en los ambulantes 
del sector Dueñas San Martin de Porres 






De los resultados obtenidos del programa estadístico SPSS versión 22, se tiene 
que el nivel de conocimiento sobre la regulación del comercio ambulatorio en el 
sector Dueñas, de un total de 30 ambulantes entrevistados, 27 de ellos cuentan 
un nivel de conocimiento bajo, 3 de ellos un nivel regular y ninguno de ellos un 
nivel bueno; donde se refleja la falta de capacidad por parte de la Municipalidad 
Distrital de San Martín de Porres, en hacer cumplir con la finalidad de la 
Ordenanza 436, que es la de promover el desarrollo de la referida actividad y la 
formalización de los mismos. 
La tesis (Champi y Guzmán, 2017) con su tesis “Impacto del comercio 
ambulatorio en la calidad de vida de la mujer trabajadora en el centro histórico 
de distrito de Cusco 2016”, tiene entre sus objetivos determinar si el nivel de 
educación alcanzado influye en la formación laboral de la mujer trabajadora del 
comercio ambulatorio, concluyendo que el nivel de educación de influye 
significativamente en su formación laboral, sobre todo aquellas que se 
encuentran en situación de pobreza, violencia y falta de oportunidades.    
Así mismo de los resultados obtenidos en la presente investigación: Se afirma la 
postura que la educación es un factor necesario para la obtención de mejores 
oportunidades laborales y es que, a través de la capacitación y programas 
concertados, se obtiene educación, conocimiento sobre como emprender, 
formalizarse, para mejorar sus condiciones de trabajo, en aras de su desarrollo 
económico.   
En la misma línea:   
Galicia (2017), “Derecho e informalidad. Explicaciones alternativas a la relación 
entre el derecho laboral y la informalidad a partir del caso Gamarra” La 
conclusión a la que se llega su Tesis no se relaciona tanto con las causas de 
existencia o nacimiento de la informalidad laboral, sino con su persistencia en el 
tiempo. Así mismo vincula la normativa relacionada con la capacidad del Estado, 
para regular este tipo de situaciones. 
De las normativas y propuestas jurídicas, como la de Galicia, hay una resistencia 





Se determina que el nivel de conocimiento sobre la regulación del comercio 
ambulatorio en los ambulantes del sector Dueñas San Martín de Porres 2018, el 
90% tiene un nivel bajo, el 10% un nivel regular y ninguno un nivel alto.  
Se determina que el nivel de conocimiento sobre las Bases Legales del Comercio 
Ambulatorio en los ambulantes del sector Dueñas San Martín de Porres 2018, el 
86,7% tiene un nivel bajo, el 13,3% un nivel regular y ninguno un nivel alto. 
Finalmente se determina que el nivel de conocimiento sobre los Procedimientos 
Administrativos del Comercio Ambulatorio en los ambulantes del sector Dueñas 
San Martín de Porres 2018, el 93,3% tiene un nivel bajo, el 6,7% un nivel regular 
y ninguno un nivel alto. Debido a la falta de capacitación a los ambulantes por 
parte de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres y de promover 
mecanismos de desarrollo para la formalización de sus comercios, en 

















a) Se recomienda a la Municipalidad Distrital de San Marín de Porres 
programar y publicitar capacitaciones de formalización, como afiches, 
paneles, banderolas, etcétera, sobre todo en el sector Dueñas donde 
existe una gran afluencia del comercio ambulatorio en el distrito.  
b) Se recomienda a la Gerencia de Desarrollo Económico de la 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, publicar en su portal Web 
institucional el padrón de comerciantes ambulantes, y puedan realizarse 
futuros estudios en aras de buscar alternativas de solución al comercio 
ambulatorio.  
c) Conformar mesas de diálogo con los ambulantes que permitan acercar a 
este sector y el municipio para atender sus reclamos y sugerencias, en 
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